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Proudly... 
Presents... 
Business Manager 
JOE SPADARO 
1950 
Co-E ditors 
EDE FISK 
FRANK COSTELLO 
Sports Editor 
BOB WENDLAND 
Art Editor 
BERNIE MARSHALL 
CHARLES K. McGURK, Director, School of Business 
DEDICATION 
. The ability to give constant unselfish service as a director and 
to impart his knowledge to other men as an educator, highlights 
the pedagogical career of Charles K. McGurk , Director of the Ithaca 
College School of Business. This year the culmination of that service 
has resulted in the permanent establishment of the Business School 
here at the College. We pay tribute to a man who serves as well as 
directs, a man who is a fri e nd as well as a dignitary. The Senior 
class of Ithaca College hereby dedicates with all sincerity, this 
edition of The Cayugan to Charles K. McGurk , educator and friend 
of Ithaca College . .. 
Left to Right: Dr. Leonard Bliss Job, G ustave Haenschen, Edward V. Rickenbacker, George 
E. Stringfell ow, A lbert W. Hawkes. 
CLIFFORD ALLANSON 
JOHN P. E. BROWN 
G. L. COOK 
MARGARET DAUM 
GUSTAVE HAENSCHEN 
ALBERT W . HAWKES 
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DR. LEONARD P. JOB 
JAMES P. KAVANAGH 
FRANK KEATING 
EDWARD V. RICKENBACKER 
FRED ROGALSKY 
GEORGE E. STRINGFELLOW 

• 
!ltltaca College19 . . ..
The proposed building and campus pictured on these pages will constitute 
rhe essentials in a new look for the College. Tentative plans have been presented 
to various members of the faculty who have made suggestions concerning the 
facilities and specifications. 
Construction operation on the various playing fields will begin this coming 
summer at the Danby Road site . These units will take in some fifty acres of land 
on the East side of the Ithaca-Owego highway just outside of the city limits. 
President Job has plans for additional College development which will be 
announced after ratification by the trustees later in the year . 
The new project will require time for real ization . The administration ex -
presses the desire to hasten the completion of the facilities, " .. . hasten the day 
when we shall have a campus worthy of its students , its faculty, its traditions, 
and its proven accomplishments." 
N 
w E
s 
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CARL C & ROBERT B . TALLMAN - ARCHITECTS
t\X> 
LEONARD BLISS JOB 
Perhaps no one would go to college were it not for the fact that college 
generally enlarges th e visio n, im proves the prospect of worthy living, increases 
the effectiveness of one's work, and gives greater assurance of accomplishment 
of one 's objectives . All this is by woy of p re paration, and in this preparation 
there is always the promise of accompl ish ment that must await the years after 
college. 
The will and fervor of the ne w college graduate are among his most precious 
assets . He may safely assume that he has acquired the knowledge, skills, and 
judgment necessary to attain his reasonable goals . Neither his knowledge nor 
his skill will diminish wi th the passing of the years . His judgment should im -
prove. But his will and fervor may very likely diminish with the years if they 
are not carefully nurtured. Especially will this be true if, because of the ex-
igencies of the times, he is unable to find immediate and satisfactory employ-
ment. Accomplishment in the larger and broader sense is much more likely to 
be the reward of those whose will to succeed remains unshaken and whose 
fervor is strong enough to withstand failures and disappo intments. Accomplish-
ment is not to be judge d solely in terms of measurable achievement the first 
few years out of college. It is the long race that must be anticipated and run 
through to th e finale with the spirit still strong and full of hope . 
Those for whom this book is published as an honor may be said to have 
accompl is hed the promise of four years ago. All due credit must go to them and 
to those back home who have made these years possible . Further accomplish-
ment is now the big, the most important thing . All of us who remain at the 
college send with each of you our wishes for continued accomplishment consis-
tent with the promise of your prese nt achievement. 
LEONARD BLISS JOB 
In Memorium
DR. JOHN E. LOVELOCK 
Doctor John E. Lovelock, died tragically in a subwa y accident in New York 
City in December of 1949. He was a member of the Physiotherapy staff of Ithaca 
College in that City. His education was started in New Zealand and completed 
in England where he was a Rhodes Scholar in 1931. A member of the Olympic 
track team , he set a world record for the mile run in the 1936 Olympic Meet. 
After graduating from Exeter College, Oxford University, with his medical 
degree in 1937, he assisted several outstanding English physicians. From 1941 
to 1944, he served as a major in the Royal Army Medical Corps, during which 
time he wrote a portion of the, BASIC AND BATTLE PHYSICAL TRAINING publica-
tion, which was issued by the War Office. In addition to the above, he has 
several other published works to his credit. It is with a deep se nse of loss that 
we pay tribute to this outstanding athlete, scholar, doctor, and teacher. 
• • • 
ROBERT DEVRICKS 
Sec reta ry of College 
DR. WILLIAM GRIMSHAW 
Director of Graduate Studies 
E. GRETCHEN TAYLOR 
Dean of Women 
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DR. VICTOR REBMANN 
Dean of School of Fine Arts 
DR. EARL CLARKE 
Dean of General Co llege 
DR. BERT ROGERS LYON 
FRANK BURTON PAGE 
BESS DANIELS 
CRAIG McHENRY 
JOSEPH TAGUE 
MARJORIE HUBBARD 
• 
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• 
LEE SMAIL 
DR. CONRAD RAWSKI 
HORACE CONWAY 
• • 
HELENE WICKSTROM 
MARYLOUISE POTTER 
(Sec. to Dr. R ebmann) 
HOWARD RARI G 
FLORENCE WILCOX 
RUTH SHIEBLER 
MARION MILLER 
(Secretary) 
• • 
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• 
CARL WICKSTROM 
GEORGE DRISCOLL 
WALTER BEELER 
THOMAS PULASKI 
FORREST SANDERS 
Seated: 
PHYLLIS PULASKI 
• • 
I 
Standing: 
MARIE DEAN 
CURTIS VIMUP 
Seated : 
CARMEN KERWIN 
DEAN LAURENCE HILL 
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• • 
MARCELITE WALLACE 
(Sec. to Dr. J'ob) 
LYNN BOGART 
MILTON CHERRY 
KARL KLEIN (Phy Ed) 
L 
ROBERT BIGLEY 
BYRON PHILLIPS 
Seated: 
ELSIE HUGGER 
OLYDE COL E 
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ISADORE YA VITS 
RITA L a ROCK 
REVA SHlNER 
BEN LIGHT 
NINA CASTELIN 
Seated: 
RUBY DOANE 
Pluµ,io . • 
BEATRICE McLEOD 
BARBARA WEBSTER 
BRUCE FLAHERTY 
EVALYN LYNCH 
DENNIS SEITER 
GEORGE HOERNER 
JOHN GROLLER 
EUGENE WOOD 
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• 
ROBERT DONALDSON 
CECIL WEST 
RALPH CRABILL 
HELEN HOOD 
BEATRICE JANN 
MARGARET HANSON 
(Sec . t o Director) 
A. GARMAN DINGWALL 
(Director) 
• • 
CLIFFORD ALLANSON 
JAMES WINTER 
HENRY SHIREY 
MARY CUFFNEY 
ROBERT FARNSWORTH 
CLIFFORD WHITE 
Seat ed : 
ANGELINA TORCHIA 
( Sec. to Director) 
-- -
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• 
WILLIAM YOU NG 
DR. JOHN FITZGERALD 
CHARLES M cGURK 
(Director) 
ELOIS GENUNG 
DR. H . J . PALMER 
E. BARTON DULAC 
• • • 
ROY RECTOR 
MARION MILLER 
ANNE BLODGETT 
MINA DEVRICKS 
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• • 
Standing: 
RALPH JONES 
DR. SYDNEY LANDON 
ERNEST TERWILIJGER 
Seated: 
JENNIE TALCOTT 
LOIS BALCOM 
CLAIR WEIR 
• • 
BETTY LEE WILSON 
LILLIAN GATES 
MARGUERITE ROWLAND 
SARAH OS BORN 
(Lib rarian ) 
MARY CAMPFIELD 
( Ass ' t . Lib raria n ) 
MARY KEANY GORDON 
• 
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• • 
DR. ROLLO TALLCOTT 
EDWARD SARGENT 
LILLIAN GATES 
SUE BARRA 
(Sec. to D r . Grimsh a w 
a nd D r. Cla rke) 
Standing : 
ELAINE SAXTON 
CHESTER THOMAS 
MURIEL COLE 
Seated: 
HAROLD JANSEN 
ELAINE VAN DE MARK 
• • 
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• 
[ 
Standing : 
ELSIE HOUSEWELLER 
CAROL BOLTON 
RITA COMFORT 
Seated : 
LOIS MANN 
FLORENCE HOWLAND 
NELLIE VAN DYNE 
• • • 
Eleanor W illia ms, Sara MacDona ld, Dr. George McCauley 
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1950 . .. 
• • • 
Sciarra Quinn Soppe 
Pres ident ... ......... .... .. .. ... ... ... ...... .. ... .... ..... ..... .. ....... ................. .. ........... ... TIM QUINN 
Vice-President .. .. ....... .... .. .. .... ... .. ........ ... .. ...... ..... .................. WILLIARD KOBOUSKIE 
Secretary-Treasurer ........... ....... ... ..... .. ... .. .... ..... ....... ... .... ..... .... ..... .. ...... MORT SOPPE 
Councilman ... ..... ... .. .. .......... ...... .... .... ... ... ... ........... ... ..... .... .... .. ....... RALPH SCIARRA 
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. .. "Take two and 
Hit t o R igh t" 
Aiello, M. 
Alexander, R . 
Allen, M . 
Alliso n, D . 
Alo , F . 
Anagnos, A. 
And erson, D . 
Angelides, P . 
Annarella , J . 
Arnold, H . 
Aro noff, S . 
Aubrey, E . 
Auchampaugh, W . 
Augustine, A . 
Ayasse, C. 
Ba lla rd , J . 
Barber, C. 
B archat, H . 
B ardeen, R . 
Barnett, A . 
Barnett, D . 
Baris, J . 
. . . "Mirror, Mir-
ror on th e wall". · · 
MARIE G. AIELLO, Skip, Bachelor 
of Science-Music Education , White 
Plains, N. Y. ; Sigma Alpha Tota, Sgt . 
at Arms 3, Social Treas. 4; Scampers; 
W AA 1,2 ; Rep . Band 1,2,4 ; Rep. 
Orch. 3. 
ROBERT J . ALEXANDER, Alex, 
Bachelor of Science-Accounting, Ith-
aca, N. Y. Kappa Psi Alpha, Treas. , 
Exec. Committee, Intramural Basket -
ball. 
MARGARET L. ALLEN, Peggy , 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion , Amsterdam , N. Y. , W AA; Field 
Hockey; Ithaca Ski Club. 
DARWIN B. ALLISON, Bachelor of 
Music, Rochester, N. Y . 
FRANK S. ALO , Fink, Bachelor of 
Science-Physiotherapy, Ithaca , N. Y . 
Pi Theta Phi , Treas.; IDEO ; Adel-
phi; Newman Club ; Intramural Bas-
ketball . 
ALICE M. ANAGNOS, Bachelor of 
Science - Physical Education, Red 
Hook, N . Y. Delta Phi Zeta , Socia l 
Chairman ; W AA ; Scampers. 
DOUGLAS E. ANDERSON, Bache-
lor of Science- Physiotherapy, Troy, 
N. Y. Adelphi ; Pi Theta Phi , Pres.; 
IOEO. 
PAULINE J. ANGELIDES, Patt/a, 
Rachelor of Science-Physical Educa-
tion, Smithtown Branch, N. Y. Scam-
pers 4; W AA 3,4. 
JOSEPH E. ANNARELLA, Jibb ers, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion , New Castle, Pa. Phi Epsilon 
Kappa ; Varsity Club; Olympia Club ; 
Newman Club ; Varsity Football; La-
crosse. 
H ER BE RT Y . ARNOLD, Bud
Bachelor of Science- Music Educa-
tion , Schoharie, N. Y. Kappa Gamma 
Psi. 
SYLVIA ARONOFF, Bachelor of 
Science-Speech, Frackville, Pa. Cay-
ugan 2,3 ; Ithacan I ,2,3; Major Dra-
matic Productions ; Radio Produc-
tions; Scampers 2. 
ELEANOR A. AUBREY, Bachelor 
of Science-Music Education, Hud-
son Falls, N. Y. 
WALTER A. AUCHAMPAUGH , 
A 11 ckie, Bachelor of Science-Physical 
Education , De Lanson, N . Y . Varsity 
C lub ; Varsity Soccer 2,3,4; Intramural 
Basketball ; All New York State Col-
legiate Soccer Team. 
ANTHONY J. AUGUSTINE, Tony, 
Bachelor of Science-Business Man-
agement , Ithaca, N . Y . Kappa Psi Al-
pha; Intramural Basketball. 
CHARLES F. A YA SSE, Chuck, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion , Jam aica, N. Y. Phi Epsilon Kap-
pa ; Varsity Club; Soccer; Majors 
C lub ; Olympia Club. 
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JOHN C. BALLARD JR., Bachelor 
of Science-Accounting, Spencerport, 
N. Y. 
CHARLES J . BARBER, Bachelor of 
Science--Physical Education, Niagara 
Falls, N. Y. 
HERBERT BARCHAT, Bache'.or of 
Science- Accounting, Brooklyn, N. Y. 
Adelphi ; I DEO ; Cayugan , Advertis-
ing Staff 4. 
ROBERT J. BARDEEN, Bachelor of 
Science-Music Education, Geneva, N . 
Y. Kappa Ga mma Psi ; Scampers 3. 
ARLENE M. BARNETT, Cato , 
Bachelor of Fine Arts-Drama, Ith-
aca, N. Y. Theta Alpha Phi ; Adelphi; 
WCC ; Ithacan ; Drama Major Pro-
ductions. 
DAVID J. BARNETT JR., Dave, 
Bachelor of Fine Arts- Drama, Ith-
aca , N. Y . Kappa Gamma Psi , Sec; 
Theta Alpha Phi ; Ithacan , Feature 
Editor. News Editor; Scampers 1,2,4 ; 
Drama Maj or Productions ; Appren-
tice Tour with Packit Playe rs . 
JOSEPH A . BARIS, Jo e, Bachelor of 
Science - Music Education, Beacon, 
N. Y. Adelphi; Kappa Gamma Psi , 
Treas ; Newman Club ; Male Chorus 
2,3,4 ; Scampers 2,3,4 ; Cayugan 2,3; 
Mozart Requiem Quartet. 
SAMUEL A. BAROODY, Ebo , 
Bachelor of Science-Physical Edu-
cation, Geneva, N. Y . Delta Kappa ; 
Varsity Club ; Varsity Football; La-
crosse ; JV Basketba 11. 
SAMUEL J . BARR, Bachelor of Sci-
ence-Music Education , Woodhaven, 
L. I. 
HENRY E . RARTELS, Bachelor of 
Science - Physical Education, New 
Rochelle, N . Y. 
HARRY BASCOM, Bachelor of Sci-
ence- Physical Education, Utica, N. Y . 
Phi Epsilon Kappa. 
ALBERT BAYUS, Colonel, Bachelor 
of Science-Accounting, Auburn, N. Y . 
Newman Club; IDEO. 
HARRY A. BEAULIEU, Bachelor 
of Science- Physical Education, River-
head , N . Y . Varsity Soccer; Track ; 
Wrestling; Varsity Club; Newman 
Club ; Majors Club. 
RICHARD H. BEAUTER, Bachelor 
of Science-Physical Education, Pai n 
ed Post , N . Y. Delta Kappa ; Varsity 
Club ; Football , 1,2,3,4; Lacrosse 1,2. 
C HESTER E. BEDNARCZYK, C het, 
Bachelor of Science - Accounting, 
Myers , N . Y . Kappa Psi Alpha; Adel-
phi ; Oracle; Newman Club; Intra-
mural. 
MARGARET E . BEHRINGER, 
P eggy, Bachelo r of Science- Speech , 
Amsterdam , N . Y . Adlephi; Oracle, 
Sec; Newman Club , Publicity Chair-
man ; WAA ; Ithacan ; Cayugan, Photo 
Editor; Drama Productions ; Radio 
Productions ; Rep. Orch; Jr. Prom 
Comm ; House Secretary. 
MARY F. BELL, Skeezie, Bachelor 
of Science- Music Education, Great 
Neck, L. I. Sigma Alpha Iota ; Adel-
phi ; C hoir, 1,2,3,4 ; Chorus ; W AA; 
"Down in the Valley." 
RALPH D. BENTON, R ed, Bachelor 
of Science-Accounting, Ithaca , N . Y . 
Kappa Psi Alpha ; Adelphi ; Intra-
mural Bowling. 
EDWARD A. BERGAN, Bachelor of 
Science - Physica l Education , Eliza-
beth, N. J. Delta Kappa, Sec. 2, Pres . 
3; Adelphi ; lnterfraternity Council ; 
Intramural Sports . 
SIDNEY S. BERMAN, Bachelor of 
Science - Physiotherapy, New York, 
N. Y. Pi Theta Phi ; Publicity Hillel 
Foundation. 
JOHN BIALAS, Jack , Bachelor of 
Science - Phys ical Education, Utica, 
N . Y . Delta Kappa ; Adelphi ; Oracle ; 
Frosh Football ; Varsity Tennis ; Cross 
Country; Newman Club . 
EDWIN L. BIGELOW, Ed, Bachelor 
of Science- - Speech, Ithaca, N. Y . 
Theta Alpha Phi , Pres. ; I nterfra-
ternity Council ; Major Dramatic Pro-
ductions ; Scampers, Co-director 3; 
Intramural Basketball. 
PHYLLI S P. BIGELOW, Penny, 
Bachelor of Science-Speech, Ithaca, 
N . Y . Theta Alpha Phi 4 ; Adelphi ; 
WCC; House President ; Major Dra-
matic Productions ; Scampers. 
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C EC ILE M. BIOT, Ceci, Bachelor of 
Science-Speech, Oceanside, N . Y. 
Adelphi ; SHO; Scampers, 1,2,3,4 ; 
Varsity Club Show. 
GRANT F. BIRDSALL JR., Birdy , 
Rachelor of Science - Physiotherapy, 
Ovid , N . Y . Pi Theta Phi ; Intramural 
Basketball , 1,2,3. 
ROBERT A. BISC HOFF, Ho w to go, 
Bachelor of Fine Arts-Radio, Pali-
sades, N . J. Kappa Gamma Psi ; Theta 
Alpha Phi , Vice-president; Intramural 
Basketball 1,2,3,4; Scampers, 1,2,3,4 ; 
Program Director, Radio Workshop ; 
Major Radio Productions. 
TH E LMA M. BJORCK, S mokey , 
Bachelor of Science- Speech, Elmira, 
N . Y. Major Dramatic Productions. 
ROBERT L. BLAUVELT, Bachelor 
of Science - Phys iotherapy, Hunting. 
ton, L. I. Pi Theta Phi; Adelphi ; 
" Who's Who in American Colleges 
and Universities" ; Fizzio Follies Edi-
tor ; Basketball. 
HENRY M. BOGUS, Bachelor of Sci-
ence - Physical Education, Syracuse, 
N. Y . 
CHARLOTTE D. BOLLES, Bachelor 
of Science- Music Education , Platts-
burg, N . Y. Adelphi ; Chorus ; Choir ; 
House President. 
ARTHUR S. BOOTH, Bachel or of 
Science-Music Education, Saylesville , 
R. I. Phi Mu Alpha ; Oracle, Presi-
dent. 
B aroody, S. 
B arr, S . 
B artel s, H . 
Bascom, H . 
B ayus, A. 
B eaulieu, H . 
Beauter, R. 
B ednarczyk, C. 
B ehringer, M. 
B ell, M. 
B enton, R. 
Bergan, E . 
. . . Big Jo/111 and 
Friends ... 
B erman, S. 
Bialas, J . 
Bigelow, E . 
Bigelow, P . 
B iot, C. 
Birdsall, G. 
Bischoff, R . 
B jorck, T . 
Bla uvelt, R . 
Bog us, H. 
Bolles, C. 
B ooth, A. 
. . . Elertri city 
Problem . . . 
Black, R . 
Bradig an, N. 
Branick, J . 
Breary, R . 
Bred benner, E . 
Brown, A. 
Brown, E . 
Brown, R . 
Buell, O. 
Bullock, J. 
Burns, M . 
Burt, C. 
Burt, J . 
Bywater, L . 
Canale, J. 
Capozzi, A. 
Carchide, D. 
Carchide, D . 
Carpenter, E . 
Caresse, R. 
Cavaleri, V . 
Cervin!, B . 
. . . Relaxing th e 
Yakk ety Yak 
Muscles ... 
ROBERT J. BLACK JR., Bachelor of 
Science- Business Management, Tru-
mansburg, N . Y. Kappa Psi Alpha. 
NEAL A. BRADIGAN, Bachelor of 
Science - Physical Education, Forest-
ville, N . Y. 
JOHN J . BRANICK, Otto, Bachelor 
of Science-Physical Education, Bing-
hamton, N . Y. Delta Kappa; Varsity 
Football 1,2,3,4 ; House President ; 
Varsity Club. 
ROBERT BREARY, Bob, Bachelor 
of Science-Music Education , Roch-
ester, N. Y. Kappa Gamma Psi ; Con-
cert Orch ; Rep. Band ; Concert Band; 
Kappa Gamma Basketball ; Softball ; 
Scampers orchestra. 
EDGAR E. BREDBENNER JR., 
Dusty, Bachelor of Science-Business 
Management, Ithaca, N. Y. Kappa Psi 
Alpha, Sports Chairman; Lacrosse; 
Intramural Basketball. 
ALBERT A. BROWN, Bachelor of 
Science - Physical Education, Tona-
wanda, N . Y . 
EARL E. BROWN, Brownie, Bache-
lor of Science-Physiotherapy, Roch-
ester, N . Y. Pi Theta Phi ; Oracle ; 
Adelphi. 
ROBERT S. BROWN, Bob, Bachelor 
of Science-Physcial Education, Del-
hi , N. Y. Frosh Basketball ; Intra-
mural Basketball; Softball. 
OTTO J. BUELL, Bachelor of Sci-
ence - Physical Education , Ithaca, 
N. Y. Delta Kappa, Historian 3 ; Var-
sity Lacrosse. 
JACK A. BULLOCK, Bull, Bachelor 
of Science-Music Education, Shorts-
ville, N. Y. Phi Mu Alpha ; Concert 
Band ; Chorus ; Scampers ; Rep. Band. 
MARION L. BURNS, Bachelor of 
Science-Physical Education, Ithaca, 
N. Y . Delta Phi Zeta; WCC; New-
man Club. 
CHARLES S. BURT, Bachelor of 
Science-Physical Education, Green-
wood Lake, N. Y. 
JO ANNE F . BURT, Jo , Bachelor of 
Science - Speech, Northport , L. I. 
Major Dramatic Productions; Theta 
Alpha Phi ; Oracle ; Adelphi ; Scam-
pers; Junior Princess; Modern Dance 
Club, Sec. Treas. 
LUCILLE BYWATER, By, Bachelor 
of Science-Physical Education, Pack-
anack Lake, N . Y. 
JOSEPH M. CANALE, Bachelor of 
Science- Music Education, Westfield, 
N. Y. Phi Mu Alpha , Pres . ; Scam-
pers; Concert Band; Concert Orches-
tra . 
r 35 I 
ANGELO D. C APOZZI , Mac , Bache-
lor of Science-Accounting, Syracuse, 
N. Y. Kappa Psi Alpha, Pro-consul , 
Secy; Adelphi; Oracle; Ithacan ; 
IDEO; Intramural Basketball; Bowl-
ing; Class Blazer Committee; Senior 
Co-chairman, Career Conference. 
DOMINIC J . CARCHIDE, Bachelor 
of Science-Physical Education, Pitts-
field , Mass. 
DOROTHY CARCHIDE, Bachelor 
of Science-Music Education, Butler, 
Mo. 
ELLEN M. CARPENTER, Ellie, 
Bachelor of Science-Business Educa-
tion , South Kortright , N. Y. WAA; 
Cayugan; Jr. Prom Committee; Scam-
pers. 
RALPH CARRESE, Bachelor of Sci-
ence - Physical Education, Glovers-
ville , N. Y. 
VINCENT P. CAVALERI, Bachelor 
of Science-Phys ical Education, Pawl-
ing, N. Y. 
BERNARD W. CERVINI, Bachelor 
of Science-Music Education , Bing-
hamton, N . Y. Concert Orch. ; Sum-
mer Band; Triple Cities Symphony. 
L 
DONALD K. CHAMPLIN, Bachelor 
of Science-Speech , Oneonta, N . Y. 
Major Dramat ic Productions ; Adel-
phi ; Theta A lph a Phi . 
ANTHONY N. CHRISTOFARO, 
Chris . Bachelor of Science--Account-
ing, Elmira, N . Y . Kappa Psi Alpha , 
Exec. Comm. 3, Treas. 4; Newman 
Club; Adelphi ; Oracle. 
JOHN B. CHRISTOPHER, Bachelor 
of Science--Physical Education, S. 
Lansing, N. Y. 
DONALD J . C IAGLTA , Snuffy,
Bachelor of Science- Physiotherapy, 
Rochester, N. Y . Pi Theta Phi , Sgt. 
at Arms 3 ; Adelphi; Scampers 2; 
Newman Club; Fizzio Follies; In-
tramural Basketball. 
WALTER T. CMAYLO, Bachelor 
of Science--Physical Education, Dur-
hamville, N. Y. 
VICTOR A. COGGI , Vic, Bachelor 
of Science--Business Management, 
Cortland, N. Y. Kappa Psi Alpha, 
IDEO ; Newman Club. 
ROGER C. COLEMAN, R og, Bache-
lor of Science- Speech, Sherburne, 
N . Y . Kappa Gamma Psi , Cores. Sec. 
2 ; Modern Dance Club , Publicity Dir. 
3,4; Major Dramat ic Productions. 
DANIEL J . COLETTA, Bachelor of 
Science--Physical Education, Elmira , 
N. Y . Delta Kappa; Varsity Club; 
Varsity Wrestling, I ,2,3,4. 
CHARLES W . COO PER, Bachelor 
of Science- Physical Education, Roch-
ester, N. Y . Varsity Club; Mgr. Foot-
ball. 
WARD COOPER , Bachelor of Sci-
ence-Phys iotherapy, Syracuse, N. Y. 
Pi Theta Phi. 
.JOSE PH W. CORCORAN, Joe , 
Bachelor of Science--Physical Edu-
ca tion , Geneva, N . Y. Phi Epsilon 
Kappa; Newman Club; Varsity Club ; 
Football; Lacrosse 1,2,3,4. 
WILLIAM H. COREY, B ill, Bache-
lor of Science--Business Management, 
Ki ng Ferry, N. Y. 
FRANK P. COSTELLO, Dad, Bache-
lor of Science- Business Management, 
Ithaca, N. Y . Kappa Psi Alpha: Jr. 
Prom and Blazer Comm.; Cayugan, 
Ad v. Mgr. 2, Bus. Mgr. 3, Co-Editor 
4 ; IDEO. 
MARY M. COY KENDALL, Bache-
lor of Science--Phys ical Education, 
Angelo, N. Y. 
VINCENT J . CRESANTJ, C hris, 
Bachelor of Science- Music Educa-
tion , A msterdam , N. Y . Kappa Gam-
ma P si ; Concert Band ; Rep. Band ; 
Rep. Oreb; Chorus. 
RI C HARD H . CRONK , Shult z, 
Bachelor of Science--Physiotherapy, 
Scarsdale, N. Y . Pi Theta Phi; Adel-
phi; Frosh Track ; Football. 
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HAROLD C. CRUMP, Bachelor of 
Science--Music Education , Walling-
ford , Conn. Phi Mu Alpha ; Adelphi ; 
Concert Band; Rep. Band ; Male 
Chorus; Oratorio Chorus ; Recitals . 
GEORGE W. CURRIER, Bachelor 
of Sc ience- Business Management, 
Fu lton. N. Y. Adelphi; Newman 
C lub 2,3,4. 
MICHAEL J . CUSANO, Mike, 
Bachelor of Science- Music Educa-
tion. Schenectad y, N. Y. Phi Mu Al-
pha ; Concert Orel, 1,2,3,4; Oratorio 
Orch ; Chorus ; Inter-dept. Baseball. 
MARTHA J. CVEJN. Marty , Bache-
lor of Science- Music Education, 
Babylon, N. Y. Orch., 1,2,3,4; Chorus, 
2,3 ,4 ; Scampers; Ithacan 2; Cayugan 
2,3; Radio Workshop. 
PHILIP V. D 'AGOSTINO , Bachelor 
of Science- Music Education, Wall-
ingford , Conn . Phi Mu Alpha; Adelphi 
Hi storian; Oracle; Student Recitals. 
ED WARD H. DALEY, JR ., Bachelor 
of ScieScience--Physiotherapy, Somerset 
C entre, Mass. Pi Theta Phi , Vice-
pres. ; Adelphi. 
WILLIA M J . DALTON, Bachelor of 
Science- Physical Education , O ssin-
ing, N. Y. 
EL E ANOR A. D'AMELIO, Elly, 
Bachelor of Science--Business Educa-
tion, Frankfort , N. Y. WCC, Sec.; 
IDEO, Sec.; Newman Club ; Jr. 
Prom Comm. 
Champlin, D. 
Christofaro, A. 
Christopher, J . 
Ciaglia, D. 
Cmaylo, W , 
Coggi, V . 
Coleman, R. 
Coletta, D . 
Cooper, C. 
Cooper , W. 
Corcoran, J . 
Corey, W . 
. !Irk Sail, 111 
20 il l Minutes .. 
Costello , F . 
Coykendall, M . 
Cresanti, V. 
Cronk, R . 
Crump, H . 
Currier, G. 
Cusano, M. 
Cvejn, M . 
D' Agostino, P . 
Daley, E . 
Dalton, W . 
D 'Amelio, E . 
· · . Lotsa Brass ... 
Damiani, J . 
Daniel, J. 
Daniels, R. 
Danyluk, N . 
Dapson, M . 
Dapson, M . 
Davies, G. 
D avies, R. 
Davis, L. 
Deanto, H . 
Decker, G. 
DeLucca, P . 
D ermatis, W . 
D eRose, T. 
Desantis, C. 
Dickinson, w . 
Dimmick, L . 
Donald , D. 
Donnelly,E . 
Doolittle, J . 
Doolittle, Q. 
Doscher, c . 
. . . Test 
Tomorrow 
JOHN J . DAMIANI , Bachelor of 
ScieScience--Physiotherapy, Rochester, N . 
Y. Pi Theta Phi , Historian 1 ; Adel-
phi ; Oracle; Student Council. 
JAMES W. DANIEL, Jimmie , Bache-
lor of Science--Business Management, 
New Haven, Conn. Alpha Phi Alpha; 
lthaca Community Players; Major 
Dramatic Productions ; Cornell Chap-
ter NAA C P. 
ROGER P. DANIELS, Bachelor of 
Science- Phys ical Education, Buffalo, 
N. Y. 
NICHOLAS DANYLUK, Bachelor of 
Science- Physical Education, Bing-
hamton, N . Y. Varsity Soccer. 
MELVIN D. DAPSON, Bachelor of 
Science- Music Education, West Win-
field , N . Y. Rep. Band; Scampers 
1,2,3; Choru s 1,2,3. 
MARIETTA A. DAPSON, Bachelor 
of Science--Music Education, West 
Winfi eld , N . Y . Choir 1,2,3,4 ; Chorus 
1,2,3 ; Opera 4; Scampers 1,2,3. 
GLANVILLE DA VIES , Glan, Baoho-
lor of Science--Music Education, 
Nanticoke, Pa. Phi Mu Alpha Sin-
fonia: Adelphi ; Oracle ; " Who's Who 
in American Colleges and Universi-
ties' ' ; Cherry String Quartet ; All 
State Collegiate Symphony Orchestra ; 
Cornell Symphony Orchestra ; Re-
citah. 
ROBERT D. DAVIES, Bachelor of 
Science--Business Management, Utica, 
N . Y. 
LA WR ENCE E. DAVIS, Bachelor of 
Science--Speech . Glens Falls, N . Y. 
Adelphi; Scampers ; Drama Major 
Productions. 
HOWARD H. DEANTO, Howie, 
Bachelor of Science-Music Educa-
tion , Tuckahoe, N. Y. Kappa. Gamma 
Psi ; Concert Oreb ; Oratorio Orch .; 
Cornell Symphony ; Opera Orch; Stu-
dent String Quartet; Intercollegiate 
Orch.; Recitals . 
GEORGE D. DECKER, Deck, Bache-
lor of Science--Ph ys ical Education , 
Penn Yan, N . Y . Olympia Club; 
Frosh and Varsity Footba ll ; Varsity 
Club. 
PETER DE LUCCA, Pete, Bachelor 
of Science--Music Education, Baby-
lon, L. l. Musical Director Scampers; 
Phi Mu Alpha. 
WALTER G. DERMA TIS, Bachelor 
of Science--Physical Education, Lake 
Placid , N . Y. Phi Epsilon Kappa ; Var-
sity Soccer ; Varsity Club . 
THERESA M . DE ROSE, Terry, 
Bachelor of Science- Physical Educa-
tion , Olean, N. Y. Newman Club ; 
WAA . 
CAMILLO G . DE SANTIS, Bachelor 
of Science-Physical Education , Rome, 
N . Y. Football ; Varsity Club ; Majors 
Club ; Newman Club. 
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WILLIAM A. DICKINSON, Bache-
lor of Science--Business Management. 
Elmira, N. Y. Kappa Psi Alpha, 
Pledgemaster; Adelphi ; Cayugan Ad-
vertising. 
LLOYD M. DIMMICK , Bachelor of 
Science--Music Education, Galeton, 
Pa. Adelphi ; Student Recitals. 
DUNCAN F . DONALD, Dunc, 
Bachelor of Science--Physical Educa-
tion , Queens Village, N. Y. Delta 
Kappa; Varsit y Baseball, Capt. ; Var-
sity Basketball ; Varsity Club . 
EDWARD J . DONNELLY, Doc, 
Bachelor of Science- Physical Educa-
t ion, G:oversville, N . Y . Phi Epsilon 
Kappa; Varsity Club; Newman Club ; 
Frosh Basketball ; Varsity Basketball ; 
F ootba ll ; G olf . 
JOYCE D. DOOLITTLE, Bachelor 
of Science--Speech, Scarsdale, N. Y . 
Theta Alpha Phi , Sec.; Adelphi; 
Oracle ; "Who's Who in American 
Colleges and Universities"; Major 
Dramatic Productions ; Scampers 2,4. 
QUENTIN D. DOOLITTLE, Bache-
lor of Science--Music Education, El-
mira , N . Y. 
CAROL L. DOSCHER, Lee, Bache-
lor of Science--Music Education , 
Bellmore , N . Y . Adelphi ; Chorus ; 
Concert Band ; Rep. Orch.; Rep. Band. 
WILBU R R . DUNN, Bill, Bachelor 
of Science-Physical Education , Roch-
ester, N. Y. Phi E psil on Kappa; Foot-
ba ll. 
WILLIAM J. DWYER, JR., Bill, 
Bachel or of Science-Music E duca-
tion , Jewett C ity, Conn. Phi Mu A l-
pha; Concert Band ; R ep. Rand; 
Scampers; Inter-depar tm ental Basket-
ball. 
LEIGH R . FALKEY, Bachel or of 
Sci ence-Music E ducation, Phelps, N. 
Y. Phi Mu Alpha ; Choir. 
GAY LORD A . FA RWE LL, Bachel or 
of Science-Music Education, Belmont , 
N. Y. Phi Mu A lpha, Historian 4 ; 
Adelphi; Concert Band 4; Rep . Band , 
1,2,3,4; Chorus ; Scampers 2,3,4. 
E DITH M . FISK , Ede, Bachelor of 
Science-Music Educa tion, Willa rd , 
N . Y. Cayugan Staff 2, Assoc. E dito r 
3, Co-editor 4; IDEO ; Scampers 1,2, 
3,4; Oratorio C horus ; Rep. Orch . 
YVONNE M . F IX, Pixie, Bachelor of 
Science-M usic Education, Niagara 
Fall s, N. Y. Sig ma Alpha Iota, Sec. 
Treas. ; W AA; Concert Oreb . 3,4 ; 
C horu s 1,3,4 ; C hoir ; Rep. Orch ; 
Scampers; Varsity C lub Show ; Mo-
za rt Requiem Qua rtet . 
CYNTHIA F. FLEISCHER, Ti1111 ey , 
Bachelor of Science-Business Man-
agement , Yonkers, N. Y. WAA; Bas -
ketba ll ; Scampers ; Re p. Oreb.; Sym-
phony Oreb; Workshop Productions. 
ADELE D . FLEMING, Del, Bachelor 
of Science-Music E ducat ion, West 
Orange, N . J . Sigma Alpha Iota ; Rep. 
Orch ; W AA; C horus. 
LY ALL B. FLETCH E R, Fletch, 
Bachelor of Science-Phys ica l E duca-
tion , Bainbridge, N . Y . Varsi ty C lub ; 
Track 1,2 ; Wrestling 2,3,4. 
PETER K. FO RD, Pete, Bachelor of 
Scie nce-Accounting, Canajoharie, N . 
Y. Kappa Psi Alpha; Adelphi ; Bas-
ketba ll. 
E LWOOD A. FOWLER, Bachelor of 
Scie nce- Physical Education, Dundee, 
N. Y. Phi E psil on Kappa ; Adelphi ; 
Va rsity C lub ; Frosh Socce r ; Varsity 
Soccer 2,3 . 
JOSEPH H . FOYLE, Joe , Bachelor 
of Science- Ph ys ical E ducation, Ithaca , 
N. Y. Phi Epsi lon Kappa ; Var sity 
C lub ; Newman C lub ; Baseball ; Foot-
ba ll. 
H AROLD FREDE RI C KS, Bachelor 
of Science-Music E ducat ion, Amster-
dam , N . Y . Rep. Band; Rep. Orch ; 
Chorus. 
A RNALD D. GABRIEL, Gabe, 
Bachelor of Science- Mus ic E ducation, 
Co rtland, N. Y. Phi Mu A lpha, His-
torian 2, Pres. 3; C ho ra l Con ducto r 4 ; 
A delphi ; Orac le ; Inter-fraternity 
Counci l ; " Who' s Who in American 
C olleges a nd Universit ies"; Concert 
Band ; Conce rt Orch; Rep . Band; 
C horus; Scam pers ; A ll State Collegi-
ate Band ; In ter -dept. Baseball. 
JOHN F. GAETA, Ja ck , Bachelor of 
Science-Ph ysica l E ducat ion, Olean, 
N. Y. Phi Epsi lon Kappa ; ewman 
C lub ; Varsi ty Footba ll. 
ROBERT L. GA RLINGHOUSE, 
Litt le W easel, Bache lor of Science-
Physical Education, Syracuse , N . Y. 
Phi Eps il on Kap pa , Sgt. at Arms; 
Student Coach, Football and Wrestl-
ing.
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SALVATORE M. GAUDIO, Sal, 
Bacehlor of Science-Physica l Educa-
tion , Schenectady, N. Y. 
JOHN GAVRAS, Bachelor of Science 
- Physio therapy, Auburn, N . Y. Pi 
T heta Phi ; A delphi ; Basketball. 
J O HN B. GE ISE, Bachelor of Sci-
ence-Physical Education, Manchester, 
N. Y . Delta Kappa; Va rsity Soccer ; 
Vars ity C lub. 
PERRY G ILBERT, Pete, Bachelor 
of Science- Physical Education , Hud -
son Fa ll s, N. Y. Newman C lub ; Va r-
sity C lub ; Adelphi ; Scam pers; Va r-
sity Show ; Va rsity Football ; Lacrosse 
Mg r. 
F R EDE RI CK G ILLESPIE, Dizz, 
Bachelor of Science-M usic Educa -
tion , Delmar, N. Y. Int ra mural Bas-
ketball ; Softba ll ; Male Chorus ; Rep. 
Band ; Rep. Orch ; Scampers; A del-
phi; Varsi ty C lub Shows ; Shakes-
peare Production s. 
CHA RLES R. G ILLETTE, Bachelor 
of Science- Physical Education , Bea-
con Fa ll s, Conn. Delta Kappa ; Va rsity 
F ootball ; Lacrosse ; Varsity C lub . 
RITA J . G IMMI E, Jimmie, Bachelor 
of Science-Ph ysical Edu cation, E ndi-
cott , N. Y. Phi Delta Pi , C hnp lai11 ; 
WAA, Treas. 
ANGELO P. GO DI C I, Bachelor of 
Scien ce-Physical Education, F ulton, 
. Y. Wrest lin g, Va rsity C lub. 
Dunn, W . 
Dwyer, W . 
F a lkey, L . 
F a rwell, G. 
Fisk, E . 
Fix, Y . 
Fleischer, C. 
Fleming, A. 
Fletcher, L . 
F ord , P . 
}'owler. E . 
Foyle, J . 
. Retailing Class 
at .·I Allanson's
Fredericks, H . 
Gabriel , A. 
Gaeta, J . 
Garlinghouse, R . 
Gaudio, S. 
Gavras, J. 
Geise, J . 
Gilbert, P . 
Gilles pie, F . 
Gillette, C. 
Gimmie, R. 
Godici, A. 
. .. Jam 
Session?
Goldman , H. 
Gonzalez, C, 
Good speed . M . 
Goossen , J . 
Gordon, H. 
Govern, R . 
Grammar, W . 
Granowitz, T , 
Gray, C. 
Green, G . 
Griffin, F . 
Gumeny, P . 
Gustin, C. 
Hammes, W . 
Harris, M. 
Harrison, J . 
Hay, W . 
H ebner, C. 
Heck, W . 
Heckman, F . 
Herloski, J . 
Hoke, B . 
. . . Three
No T r um p 
HARRY GOLDMAN, Bachelo r of 
Science-Physica l Education, G lens 
Falls , N. Y . Varsity Football ; Va rsity 
Club. 
CAND IDIO L. GONZALEZ, P epe, 
Bachelor of Science-Physica l E duca-
tion, Niagara Fa ll s, N. Y . Phi Epsi lon 
Kappa; Newman C lub ; Tennis. 
MARY V. GOODSPEED, Bachelor 
of Science-Phys ica l Education, Ithaca . 
N. Y. 
JAM ES L. GOOSSEN, Bachelor of 
Science-Business Management, Clif-
ton , N. Y. Transfer from Sa mpson ; 
Vars ity Footba ll ; Va rsity C lub ; La-
crosse. 
HARRI ETTE R. GORDON, Bache-
lor of Science-Speech, J amaica, N . Y. 
Adelphi. 
ROB E RT M. GOVE RN , Gov, Bache-
lor of Science-Business Educat ion, 
Stamfo rd. N . Y. Kappa Psi A lpha, Sec. 
3, Hi storian. 
WILLIAM R. G RAMMAR , JR ., 
Bill, Bachelor of Science-Speech, 
Buffalo, N. Y. Major Dramatic Pro-
ductions; Adelph i; Scampers; Ithacan; 
Radio Workshop; Major Radio Pro-
duct ions. 
T H OMAS J. G RANOW ITZ, Bache-
lor of Science- Physical Education, 
Brooklyn, N . Y. Varsity Football , 
Vars ity C lub, Trampolins. 
CHARLES A. G RAY, JR., Chuck, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion , Monroe, N . Y. Phi E psilon Kap-
pa , Pres .; Adelphi ; lnterfraternity 
Cou nc il, Vice-pres.; Oracle, Treas ; 
Varsi ty C lub ; IDEO; Varsity Bas-
ketball ; J V Basketball ; Varsity 
Track ; Soccer ; Go lf. 
GEORG IA L. GREEN, Bachelor of 
Science-Music Education, Rushville , 
N. Y. Sigma Alpha Iota, Treas. 3, 
Pres. 4 ; Ithacan Staff ; Rep. Band ; 
Concert Band ; Chorus; W AA ; Rep. 
Orch.; I nterf raternity Council. 
FREDE RICK J. GR IFF IN, Griff, 
Bachelor of Science - Accounting, 
Ithaca. N. Y. Kappa Psi A lpha, Treas., 
Exec. Comm . 
PETER P. GUMENY, Bongo, Bache-
lor of Fine Arts- Radio , Bethlehem, 
Pa. Kappa Gamma Psi; Radio Work-
shop ; Major Dramatic Productions, 
1,2,3,4. 
C H A RLES E. GUST IN, Chuck , 
Bachelor of Science-Music E duca-
tion , Honeoye Falls, N. Y. Phi Mu 
A lpha; Concert Band ; Orch. ; Choru s; 
Ade lphi ; O rac le. 
WILLIAM E. H AMMES, Bachelor 
of Science--Accounting, Staten Island , 
N. Y. 
MARY E. HARRI S, Bachelor of Sci-
ence- M usic Education, Merrick, L. I. 
Chorus; Rep. Orch . 
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JOHN P. HARRISON, JR ., Ja ck , 
Bachelor of Science-Music Educa-
tion , E lmira, N . Y. Rep. Band , 1,2,3 ; 
Male C horu s. 
W ALTE R T. HAY, Bachelor of Sci-
ence-Physical Education, Tonawa11da, 
N . Y. Delta Kappa. 
C HARLES F. H EBNE R, Bachelor of 
Science-Phys ical Education, Cattarau-
gus, N . Y . Varsity Soccer ; Varsity 
Club. 
WILLIAM C. H ECK, Bache!or of 
Science-Music Education, Reading, 
Pa. Kappa Gam ma Psi ; Concert Band ; 
Concert Orch ; Varsity C lub Show; 
Sca mpers Band ; Orchestra C horus ; 
Brass Ensemble. 
F R E DER IC K C. H ECKMAN, Fred, 
Bachelor of F ine Arts- Radio, Hazel-
ton , Pa . Program Director, Radio 
Workshop ; Station Manager WIT J ; 
Scampers; Major Dramatic Produc-
tions , Major Radio Productions. 
JOHN H E RLOSKI, Bachelor of Sci-
ence-Phys ical Education, E . Syra-
cuse, N . Y. Delta Kappa ; Varsity 
C lub ; Footba ll , 1,2,3,4 ; Baseball 1,2, 
3,4. 
BENNETT F. HOK E, B e11 , Bachelor 
of Science-Mus ic Education , Ilion, 
N . Y. Phi Mu Alpha, Vice-pres.; Con-
cert Band; Concert Orch; Chorus ; 
Adelphi ; Scampers. 
MARY E. HOLDFORTH, Bachelor 
of Science- -Music Education, Shorts-
ville, N. Y. Adelphi; WCC; Choir ; 
Scampers; Rep. Band; W AA; Chorus 
1,3,4; Sigma Alpha Iota. 
LAWRENCE N. HOLDRIDGE, 
Bachelor of Science- Physical Educa-
tion , New Berlin, N. Y. 
FRANCIS J. HOLLERAN, Fran , 
Bachelor of Science- Physical Edu-
cation, Herkimer, N. Y . Delta Kappa. 
WARREN A. HOLMES, Bachelor 
of Science---Music Education, Water-
town, N. Y. Phi Mu Alpha; Concert 
Band; Hep. Band. 
CHARLES I. HOPKINS JR ., Hop, 
Bachelor of Science-Physical Edu-
cation, Albany, N. Y . Delta Kappa; 
Football; Scampers. 
HERBERT H. HOWELL, Bachelor 
of Science- Accounting, Ludlowville, 
N. Y. 
ALFRIEDA S. HULL, Freddie , 
Bachelor of Science- Music Educa-
tion , Cornwallville, N. Y. Scampers; 
Rep. Orch 1; W AA, 4. 
LORETTA T. HUNTER, Red, 
Bachel or of Science- Physical Educa-
tion, Greenwood Lake, N . Y . Phi 
Delta Pi; Newman Club, 1,2,3; Ma-
jors Club 4 ; WAA, 1,2,3,4; Gi rl s 
Sports 1,2,3,4. 
ALLAN W. IRONS, Bachelor of Sci-
ence-Music Education, Oaklyn, N. J . 
Phi Mu Alpha. 
DONALD B. JACKSON, Pops, 
Bachelor of Music, Riverhead, N. Y . 
Phi Mu Alpha; Adelphi; Oracle; 
Chorus. 
THOMAS C. JACOBSEN, Jake , 
Bachelor of Science- Business Edu-
cation, Rochester, N. Y. Kappa Psi 
Alpha, Sec. ; Adelphi ; Newman C lub ; 
Scampers; Jr. Prom Committee. 
ROBERT L. JAHELKA , Bachelor of 
Science-Physica l Education, Mineola, 
L. I. Phi Epsi lon Kappa ; Varsity Bas-
ketball; Varsity Track ; Vars ity C lub . 
BARBARA R. .JENNE, Bobby, 
Bachelor of Science-Music Educa-
tion , Ithaca, N. Y. Sigma Alpha Iota ; 
Sec. Soph. C lass; Adelphi; "Who's 
Who in Ameriian Colleges and Uni-
versities" ; C horus, 1,3,4; Scampers; 
Ithacan; W AA 2,3. 
KENNETH L. JEROME, Fritz, 
Bachelor of Science---Music Educa-
tion, Schenectady, N . Y. Kappa Gam -
ma Psi . 
HAROLD L. JOHNS, Bachelor of 
Science - Music Education, Floral 
Park, L. l. 
JAMES N. JOHNSTON, Skinny, 
Bachelor of Science-Physica l Educa-
tion , Auburn, N. Y. Varsity C lub ; 
Varsity Track; Cross Country. 
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ROBERT H. JONES, Bob, Bachelor 
of Science---Music Education, E liza-
beth , N. J. Phi Mu Alpha; Chorus; 
Scampers; Concert Band, 1,2,3,4; Con-
cert Orch . 1,2,3.4 . 
RUTH V. JONES, Jonesy, Bachelor 
of Science---Physica l Education, Ox-
ford , N. Y. WAA; Basketball. 
CARLL. JORDAN, Lucky, Bachelor 
of Science- Business Education, Ith-
aca, N. Y. Kappa Psi Alpha, Exec. 
Comm.; Frosh Wrestling Team. 
MARY LOU JORGENSON, Bache-
lor of Science---Speech, Midd letown , 
N. Y. W AA; Ithacan ; Major Drama -
tic Productions; Radio Workshop ; 
Bowling ; Scampers; Basketball Lea-
gue. 
GLOR IA KAHN, Bachelor of Science 
- Music Education, Englewood , N . J . 
Delta Phi Zeta; Orch. 
HAROLD P. KAISER , Hal, Bache-
lor of Science- Physical Education , 
Greenville, N . Y. 
EDWARD P. KASNER , Ed, Bache-
lor of Science---Physical Education , 
New York, N. Y . Ade lphi . 
MICHAELA L. KASNER , Mickey, 
Bachelor of Science---Physical Educa-
tion. New York, N . Y. Adelphi; 
WAA. 
Holdforth, M . 
Holdridge, L. 
Holleran, F . 
Holmes , W.
H opkins , C. 
Howell, II . 
Hull, A. 
Hunter , L. 
Irons, A . 
J ack son , D . 
Jacob sen, T. 
Jahelka, R . 
. . . Allemande left
0 11 the Corner ... 
J enne , B. 
Jerome, K . 
J ohns, H . 
John ston, J . 
Jon es, R. 
Jones, R. 
Jord an, C. 
Jorgenson, M. 
Kahn, G. 
Kaiser , H. 
Kas ner, E . 
K asner, M. 
. Stage Crew 
al W ork . .. 
Kelley, B. 
Kelly, E. 
Kilpatrick, E . 
Kin, S . 
Kipper, E . 
Klempner, C. 
Knapp, C. 
Kobuskie, w. 
Krieger, D . 
Kuss, R . 
Lacey, P. 
L a may, P. 
LaMotte, V. 
Lanning, A . 
Lax, C. 
Layer, K . 
Lehoux, G . 
L enhert, R . 
Leonelli, C . 
Linsner, F . 
Lippincott, S . 
Lisi, W . 
. . . Song Fest ? .. . 
BEVERLY G . KELLEY, Bev, Bache-
lor of Science - Music Education, 
Apulia Station, N. Y . Sigma Alpha 
Iota; Adelphi; Chorus ; Rep. Band; 
Student Recitals. 
EUG EN E J. KELLY, Red, Bachelor 
of Science-Physical Education, War-
rensburg, N. Y. Phi Epsilon Kappa ; 
Newman C lub ; Baseball. 
EDWA RD C. KILPATRICK, Bache-
lor of Science-Physical Educat ion, 
Oneonta, N . Y . 
STEPHEN KIN JR ., Bachelor of 
Science-Physica l Education, Lancas-
ter, N . Y . Phi Eps ilon Kappa . 
ESTELLE R. KIPPER, Kip, Bache-
lor of Science- Speech , Frankfort , 
N. Y . Cayuga n ; Newman Club; 
House Sec. ; Scampers, 1,2; One Acts; 
Choir; WAA. 
CLAIRE B. KLEMPNER , CB, 
Bachelor of Fine Arts- Radio. Cedar-
hurst, L . I. WIT J Traffic Dir. , Asst. 
Music and Continuity Director Radio 
Workshop. 
CAROLE F . KNAPP, CK, Bachelor 
of Science-Physica l Education, Free-
port , N . Y. Phi Delta Pi, Sec. 4; Adel-
phi , Sec. 3,4 ; W AA; Majors Club ; 
House Pres. 1,3 ; Girls Sports 1,2,3,4; 
Sr. Basketball Team . 
WILLARD G. KOBUSKIE JR ., Bud, 
Bachelor of Science- Speech, Glovers-
vi lle , N. Y. Kappa Gamma Psi ; Drama 
Director 4; Theta Alpha Phi; New-
man Club ; Ithacan ; Major Dramatic 
Productions ; Vice-president, Sr. Class. 
DOROTHY KRIEGER, Dotty, Bache-
lor of Science- Physical Education , 
Richmond Hill, N . Y . Delta Phi Zeta, 
Vice-pres; Adelphi; WAA ; Sr. Bas-
ketball Team. 
RICHARD K. KUSS, Dick , Bachelor 
of Fine Arts-Drama, Long Island 
City, N. Y . Theta Alpha Phi ; Ithacan 
Editor; Radio Workshop; Major Dra-
matic Productions. 
PAUL D. LACEY, Bachelor of Sci-
ence - Physical Education, Aurora , 
N . Y . 
BERNARD M. La MAY, Putt, Bache-
lor of Science - Physical Education, 
Whitehall , N. Y . Football; JV Bas-
ketball ; Frosh Baseball. 
JAN V. LaMOTTE, Bachelor of Sci-
ence-Physical Education , Freeville, 
N. Y. 
ALVERTA L. LANNING, Vert, 
Bachelor of Science-Music Educa-
tion , Little Falls, N. Y. Chorus, 1,3,4 ; 
Rep. Orch. 
CLAIRE J . LAX , Lassie, Bachelor of 
Science - Physical Education, Kings-
ton , N . Y. WAA ; Scampers 3; Sen-
ior Basketball. 
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KENNETH H. LA YER , Bachelor of 
Science - Physical Education, Dans-
ville, N. Y . 
GERALD J . LEHOUX, Gerry, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion. Lawrence, Mass. Frosh Football ; 
Baseball. 
ROBERT J . LENHERT, Bob, Bache-
lor of Science-Music Education, Leb-
anon , Pa. Rep. Band; Concert Band . 
CHARLES A. LEONELLI , Chuck, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion, Glens Falls, N . Y. Soccer; 
Track; Football Mgr. 
FREDERICK J. LINSNER, Bachelor 
of Science-Physical Education, Mt. 
Morris , N. Y. Varsity Soccer; Var-
sity Club. 
STACEY S. LIPPINCOTT, Bachelor 
of Science - Business Management, 
King Ferry, N. Y. 
WILLIAM J . LISI , Bill, Bachelor 
of Science-Physical Education, Gen-
eva, N. Y . Delta Kappa ; Varsity 
Club; Olympia Club; Lacrosse; Foot-
ball . 
LEON T. LO C H , Bachelor of Science 
- Physica l Educa ti on, A llentown , Pa. 
FRANKLYN J . LOC KWOOD , 
Bache lor of Science- Music Education, 
E lmira , N. Y. Orch; Band ; Chorus; 
C hoi r . 
ROBERT LONCOA, Lone, Bachelor 
of Sc ience--Phys iotherapy, Rochester, 
N. Y . Pi Theta Phi , Recordin g Sec.; 
Adelphi; Basketball. 
RO CCO S. LONGO, Roe, Bachelor 
of Science- Acco untin g, Ith aca, N. Y. 
Kappa Psi Alpha , Exec. Co m., Sgt. 
at Arms; Cayugan ; I th a can ; Intra-
mural Basketball ; Bowling; Adlephi ; 
Oracle. 
MARJORIE C. LOOMIS, Margie, 
Bachelor of Science-Music E duca-
tion , Forest Hill s, N . Y. Orch.; 
Scampers ; W AA ; H ouse Sec. 
MARY E. LOONAM, Sarge, Bache-
lor of Science - Phys ical E ducation, 
Freeport, L. I., Phi Delta Pi , Editor, 
Hi storia n, V ice-pres.; Adelphi; 
W AA; Basketball ; Majors C lub ; 
Hockey Team; Basketball. 
BERNARD J. LULL, Bachelor of 
Science-Ph ys ica l Education, Oneonta, 
N . Y. Delta Kappa. 
MICHAEL M. LYSAK, Mike, Bache-
lo r of Science - Business Manage-
ment , Fulton, N. Y. Kap pa Psi Alpha, 
Vice-pres.; Adelphi; Newman C lub ; 
ID EO; Cayugan Adv. Mgr., Art Sta ff ; 
Softball; Int ra mural Basketball. 
ROBERT E. McCARTHY, Bachelor 
of Science--Phys ical Ed ucat ion, Mt. 
Mo rri s, N. Y. Varsity Tennis, Va rsity 
C lub. 
ANDREW F. McCHESNEY, A ndy, 
Bachelor of F in e A rts- Radio, Roch-
ester, N. Y. Kappa Gamma Psi , Vice-
pres.; Adelphi ; Radio Work shop, 
Program Director, Production Mgr. , 
C hi ef Anncr ; Scampers; lthacan; Ma-
jor Radio Productions. 
PATRICK J. McELDUFF, Mac, 
Bachelor of Science--Business Man -
agement , Beacon, N. Y. 
J OHN P. McE LI GOT, Mac, Bachelor 
of Science - · Accoun t ing, Frankfort , 
N. Y. Ka ppa Psi A lpha , Pres .; Adel-
phi. Treas.; Oracle, Vice-pres .; Stu-
dent Council ; lnterfraternity Counci l ; 
Newman C lub: Pre s. Soph. C lass; 
Int ramura l Basketba ll ; Bowling ; 
Who's Who in American Coll eges and 
U niversities." 
ROBERT S. McGUIRE, Mac, Bache-
lor of Science--Phys iotherapy, Ithaca, 
N . Y. Pi Theta Phi ; Scampers. 
VINCENT A. McI NNIS, Stuffy, 
Bachelor of Science--Physica l Educa-
tion , Fairfield , Maine, Baseba ll ; New-
man C lub; Varsity C lub . 
J OHN F. McKEON, Bachelor of 
Science--Physical Educat ion, Mum -
ford, N . Y. 
REGINALD C. MABY JR ., Bache-
lor of Science-Physica l Education, 
Floral Park, L. T. 
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DANIEL J. MALONEY JR ., Da1111y, 
Bache!o r of Science--Business Man-
agement , Ossining, N . Y. Newman 
C lub. 
F R ED E R ICK A. MANN I NG , Fred, 
Bache lor of Science--Business Man-
agemen t , Savona , N. Y . Pro Consul. 
Kappa Psi A lpha; Adelphi ; Oracle ; 
JD EO, Pres.; Student Council ; Pres ., 
Junior Class; Scampers; Ithaca n. 
CHARLES E. MAREAN, Bachelor 
of Science---Spcech, Binghamton, N.Y. 
ANTHONY P. MARQUETTE. To 11 y , 
Bache!or of Science- Physical Educa-
tion, Carthage, N. Y . Ph i Epsi lon 
Kappa; N ewman C lub ; Varsity Foot-
ball ; New York State Health and 
Recreation Assoc. 
BERNARD J . MARSHALL, Bache-
lor of Science--Business Management , 
Geneva, N. Y . Kappa Psi Alpha, Pub-
licity Comm. ; Fraternity artist ; Cay-
. ugan Art Editor. 
GENE MARTIN JR ., Bachelor of 
Music, Millburn , N. J. 
JOSEPH MARTINEZ JR. , Jo se, 
Bachelor of Science--Physiotherapy, 
Niagara Fa ll s, N. Y. Pi Theta Phi , 
Corres. Sec.; Adelphi ; Newman C lub ; 
l ntra mural Basketba ll. 
DONATA P. MILLAN, Dottie, 
Bachelor of Science--Business Educa-
tion , Schenecta dy, N. Y . House Pres .; 
Student Counci l, Sec., Treas . ; WCC ; 
Sec., Junior C lass ; Adelphi . 
Loch, L . 
Lockwood, F . 
Loncoa, R. 
Lo ngo, R . 
Loomis, M. 
Loonam, M. 
Lull, B. 
Lysak, M . 
McCarthy, R. 
McChesney , A. 
McElduff, P . 
McEligot , J. 
"o n th e left is 
. . . . ,, 
the Gastronemius"
McGuire, R . 
Mcinnis, V . 
McKeon, J . 
M aby, R. 
Maloney, D. 
Manning, F . 
Marean, C. 
M arquette, A . 
Marsh all, B . 
Martin, G. 
Martinez, J. 
Millan, D . 
"Save One for 
M e Fellas" ... 
Moran, D. 
Moran, R. 
Marsch , J . 
Mottola,, R . 
Moynihan, D . 
Mulligan, R. 
Munson, C. 
Murray, D . 
Myles, R . 
Nadeau, E . 
Newlands, W . 
North, C. 
Novakowski, H . 
Nugent, J . 
O'Buckley, D . 
Oellrich , G . 
Ogden, B . 
O'Gorma.n, J . 
Ohst, E. 
Orzol, L . 
Osd er , I. 
Osmun, R . 
"So I said --
you know what yo u 
can do Sarge!" ... 
"Save One for 
M e Fellas" . · · 
Mora n, D . 
Moran, R . 
Morsch, J. 
M ottola., R . 
Moyniha n, D . 
Mulligan, R . 
Munson, C. 
Murray, D . 
Myles, R . 
N adeau, E . 
N ewlands, W . 
Nor th , C. 
Novakowsk i, H . 
Nugent, J . 
O'Buckley, D . 
Oellrich, G. 
Ogden, B . 
O'Gorman, J . 
Obst , E . 
Orzol, L . 
Osder , I. 
Osmun, R . 
. . . " So I said--
y ou kn ow w hat yo u 
can do Sarge!". · · 
DELORES M. MORAN, Del, Bache-
lor of Science - Music Education, 
Newark, N . J. Sigma Alpha Iota ; 
Choir; Chorus ; Scampers. 
ROBERT A. MORAN, Bachelor of 
Science - Physical Education, New 
Hyde Park, N. Y. Varsity Basketball, 
Varsity C lub . 
JOHN R. MORSCI-1 , B11 ckets, Bache-
lor of Science- -Physical Education , 
Wayland, N. Y. Delta Kappa ; Varsity 
Club ; Varsity Track; Capt., Cross 
Country ; Frosh Soccer. 
RALPH C. MOTTOLA JR ., Bache-
lor of Science--Music Education, 
Utica, N. Y. Kappa Gamma Psi, 
DONALD R. MOYNIHAN, Moynie . 
Bachelor of Science--Business Man-
agement , Ithaca, N. Y. Chairman , 
Frosh Dance. 
ROBERT E. MULLIGAN, Spider, 
Bachelor of Science--Physical Educa-
tion , Buffalo, N . Y. Phi Epsilon Kap-
pa ; Varsity Club ; Varsity Football ; 
Track; Lacrosse; Scampers; Newman 
Club. 
CA ROL V. MUNSON, Bachelor of 
Science--Music Education, Newburgh. 
N. Y. Sigma Alpha Iota ; Adelphi; 
Scampers; W AA; Chorus; Rep . 
Orch ; House, Vice-pres. 
DONALD R. MURRAY, B11dge ts, 
Bachel or of Science-Physical Edu-
cation , Rochester, N . Y . Delta Kappa , 
Treas.; Adelphi; Editor Student Di-
rectory; National Intramural Basket-
ball League , Pres .; JV Basketball. 
ROBERT E. MYLES, Pinky, Bache-
lor of Science--Physical Education, 
Norwich, N. Y . Delta Kappa, Cores. 
Sec.; Varsity Club; Varsity Basket-
ball; Tennis. 
EVA V. NADEAU, Fre11c/1ie, Bache-
lor of Science--Physical Education, 
Schuylerville, N. Y. WAA ; Newman 
Club, Cores. Sec.; Cayugan; Sr. Bas-
ketball. 
WILLIAM A. NEWLANDS, Bill, 
Bachelor of Science--Physical Educa-
tion , Westbury, L. I. Phi Epsi lon Kap-
pa; Varsity Basketball. 
CL YOE C. NORTH, Bachelor of 
Science- Physiotherapy, Canandaigua, 
N . Y. Pi Theta Phi ; Adelphi. 
HENRY NOVAKOWSKl , Hank, 
Ba chelor of Science- Accounting, El-
mira , N. Y. Kappa Psi Alpha, Pres. , 
Treas. ; Adelphi; Oracle; Student 
Council, Pres.; lnterfraternity Coun-
ci l; Newman Club; IDEO ; Cayugan 
Adv. staff . 
.JOHN .J . NUGENT, Bachelor of Sci-
ence--Physical Educ3tion, Lawrence, 
Mass. 
DONALD J . O 'BUCKLEY, Bachelor 
of Science-Music Education, Elmira , 
N. Y. Orch.; Band. 
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GLADYS E. OELLRICH , Hap, 
Bachelor of Science--M usic Educa-
tion, Narrowsburg, N . Y. WCC, 
Chairman; Student Council ; W AA , 
Sec.; Jr. Class Treas.; House Sec.; 
Rep. Band ; Chorus; Scampers. 
BYRON H . OGDEN, By, Bachelor 
of Science - Music Education, San 
Diego, Calif. Adelphi ; Concert Orch ; 
Scampers. 
JOHN S. O'GORMAN, Bachelor of 
Science - Physiotherapy, Flushing, 
N. Y. 
EDWARD B. OHST, Bachelor of 
Science--Physical Education, Lyons , 
N. Y. 
LEO L. ORZOL. D11sty, Bachelor of 
Science - Phys ical Education , Bing-
hamton, N. Y. Varsity Club; Varsity 
Golf. 
IRVING R. OSDER, Bachelor of 
Science - Physiotherapy, Brooklyn, 
N. Y . Pi Theta Phi. 
ROBERT E. OSMUN, Ozzie, Bache-
lor of Science- Business Management, 
Horseheads, N. Y . Kappa Psi Alpha, 
Exec. Comm., Social Chrman; Intr-
mural Basketball. 
ROGER W. OUDERKIRK, Dutch, 
Bachelor of Science-Physical Edu-
cation, Williston Park, L. I. Olympia 
Club; Frosh Football ; Baseball Mgr.; 
Basketball. 
CHRIS PAPPAS. Bachelor of Sci-
ence-Physical Education, Brookl yn, 
N. Y . 
ROS S T. PASSINEAU, Bachelor of 
Science - Phys ica l Eduotion, Glens 
Falls, N. Y. Phi Epsi'on Kappa; Co-
capt. Basketball; Football ; Baseball;
Varsity Club. 
GRETA J . PENKOWER, Junior,
Bachelor of Science - Speech , New 
York, N . Y . W AA; Scampers; Ma-
jor Dramatic Product ions ; Hou se Sec. 
JOHN W. PERRY, Bachelor of Sci-
ence - Physical Education, Chateau-
gay, N. Y. 
EA RL A. POPP JR., Bachelor of 
Fine Arts- Radio, Reading, Pa. Kappa 
Gamma Psi; Adelphi ; Oracle ; " Who's 
Who in American Colleges and Uni-
versities," Radio Workshop, Promo-
tion Editor ; Station Mgr.; Major Ra-
dio Productions; Chairman, Scampers. 
GEORGE PRINDIBLE, Bachelor of 
S c i e n c e - Business Management, 
Horseheads, N. Y. Kappa Psi Alpha, 
Soc. Chairman; Adelphi; Newman 
Club ; Cayugan. 
JAMES H. PROPER, Jim , Bachelor 
of Science-Physical Education , Scho-
harie, N. Y. 
OSWALD F. QUAAS, Ozzie, Bache-
lor of Science-Business Management, 
E!mira, N. Y. Kappa Psi Alpha, Exec. 
Comm; Softba"l. 
SHIRLEY R. QUERNER, Bachelor 
of Science-Grove City, Pa. 
TIMOTHY A. QUINN, Tim, Bache-
lor of Science - Music Educ'.ltion, 
West port, Conn. Adelphi, Pres.; Stu -
dent Council; Pres. Senior Class; 
Band. 
WiLLIAl\1 .J. RANDOLPH JR .. 
R andy , Bachelor of Science-Physical 
Education, Leicester, N. Y. Olympia 
C lub ; Varsity Club; Varsity Soccer ; 
Baseba ll ; Wrestling. 
JACK N. RAPPAPORT, Bachelor 
of Science-Physical Education, Brook-
lyn, N. Y. 
DONALD A. R EA RDON , Reardy, 
Bachelor of Science- Music Educa-
tion , Mohawk, N . Y . Phi Mu Alpha; 
Band ; Orch; Woodwind Quintet; 
Chorus. 
FAY W. REED, Bachelor of Science 
-Physica l Education, Groton, N. Y. 
Delta Kappa; Newman Club. 
JEAN E. R EESE, Re·ssie, Bachelor 
of Science-Physica l Education, Chap-
paqua, N. Y. Delta Phi Zeta, Chap-
lain, Rec. Sec.; Adelphi ; W AA. 
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CAROL J. REYNOLDS, Bachelor of 
Science- Physica l Education, Fleisch-
mans, N . Y. WAA; H ouse Pres.; 
Cayuga n Circulation Mgr. 
STANLEY H . ROBARD S, Bachelor
of Science-Music Education, Dans-
ville, N . Y . 
LORRAINE R. ROE, Roe, Bachelo r 
of Science -- Busi ness M Management
Kingston , N . Y. Newman Club; Cay-
ugan Adv. Sta fl ; W AA ; Jr. Prom. 
Comm . 
JEROME J . ROGERS , .ferry, Bachelor
of Science-Physical Educ1tion, 
Harrisville, N. H . Phi Epsi!on Kappa . 
MAXINE L. ROLNTCK , Bachelor of 
Science - Physiotherapy, New York, 
N . Y. Adelphi; Cayugan. 
WILLIAM H . ROOS, Bachelor of 
Science-Music Education , Mamar-
oneck, N. Y. 
NAOMI R. ROTH, Bachelor of Sci-
ence-Music Education, New York, 
N. Y. Delta Phi Zeta, Alumni Sec., 
Pres.; Tnterfraternity Counci l, Pres . ; 
Student Council , Sec., Treas. ; Choir ; 
Scampers. 
GERTRUDE V. RUDM!N, Trudy, 
Bachelor of Science-Physiotherapy, 
Utica, N. Y. Newman Club , Rec. 
Sec.; Adelphi; Oracle; Pi Theta Phi ; 
WCC; WAA; Fizzio Follies . 
Ouderkirk, R . 
P a ppas, C. 
Passineau, R. 
P enKower, G. 
P erry, J . 
Popp, E. 
Prindlble, G. 
Proper, J'. 
Quaas, 0 . 
Querner, S . 
Quinn, T . 
R andolph , W . 
. . . Muscles,
M Muscles Every-
where . 
Rappaport., J' . 
Reardon, D . 
R eed , F.
Reese, J. 
R eynolds, C. 
Robards, H . 
Roe, L . 
Rogers, J'. 
Rolnlck, M. 
Roos, W . 
Roth, N . 
Rudmin, G. 
.. . A mateur Night
in T The Ith aca n 
Office .. . 
Rusinko, J . 
Sacco, G. 
Sarchioto, T . 
Sarkissia n , J. 
Saylor, R . 
Sca lise, P . 
Schlesing er, L . 
Schwarz, H . 
Schweers, J . 
Sciarra, R. 
S cribner, M. 
Seither , F . 
Shaff, G. 
Sherid an , W . 
Sherwood, G. 
Sippel, R . 
Skomsky, G. 
Smith, J . P . 
Snyder , H . 
Soffes, R . 
Soppe, M . 
Spa d a r o, J . D . 
. . . "Silent Night, 
H oly Nig ht . .. " 
JOHN F. RUSINKO, Bachelor of 
Science-Business Management, Au-
burn, N . Y. Newman Club Pres. ; 
Kappa Psi Alpha. 
GLORIA F. SACCO, Clo, Bache'.or 
of Science- Music Education, Manas-
quan, N. J. Newman Club; College 
Choir ; Solo Quartet Group ; Student 
Recitals. 
THOMAS J. SARCHIOTO, Bachelor 
of Science- Physical Education, Ft . 
Edward , N. Y . Football; Delta Kappa; 
Varsity Club. 
JOHN S. SARKISSIAN, Sharky, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion , Hudson, N . Y . Delta Kappa; 
Adelphi; Basketball. 
RICHARD S. SAYLOR , Bachelor of 
Science - Music Education, Reading, 
Pa. Ithacan . 
PHILIP L. SCALISE, Phil, Bachelor 
of Science-Music Education, Utica, 
N. Y. Trans. Eastman School of Mu-
sic ; Concert Band; Concert Orch.; 
Scampers ; Newman Club , Treas.; 
Cheerleader 3; Chorus. 
LEAH D. SCHLESINGER, Lee, 
Bachelor of Science-Speech, Hemp-
stead, N . Y . Major Dramatic Produc-
tions, Scampers ; Modern Dance Club, 
Pres. 
HERMAN C. SCHWARZ JR., Herm, 
Bachelor of Science-Physiotherapy, 
Syracuse, N. Y. Pi Theta Phi; Fizzio 
Follies . 
JAMES S. SCHWEERS, Bachelor of 
Science - Music Education, Bronx, 
N. Y. Band; Orch; Kappa Gamma 
Psi. 
RALPH J . SCIARRA, Pa11cho, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion, Millbrook, N. Y. Adelphi; Delta 
Kappa; Newman Club; Sr. Class 
Council; Intramural Basketball. 
MARILYN J. SCRIBNER, S crib , 
Bachelor of Science-Speech, Glovers-
ville , N . Y. Adelphi ; WCC; Scam-
pers ; One Act Plays ; Major Dra-
matic Productions ; Radio Produc-
tions. 
FRED S. SEITHER, Bachelor of 
Science- Physical Education, Ithaca, 
N . Y. Varsity Football ; Varsity Club. 
GLENN A. SHAFF JR ., Bachelor of 
Science-Business Education, Ithaca , 
N . Y. Kappa Psi Alpha , Sec.-Treas . 2, 
Pres. 3; Jr. Prom. Comm. 
WILLIAM T . SHERIDAN, Ben,
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion , Stillwater, N . Y . Delta Kappa; 
Varsity Soccer, 1,2,3,4; Newman Club. 
STANLEY SHERWOOD, Stinky,
Bachelor of Science - Accounting, 
Ithaca, N . Y. Kappa Psi Alpha; Arch-
ery Club. 
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ROBERT H . SIPPEL, Sip, Bachelor 
of Science-Physical Education, Wads-
worth, Ohio. Phi Kappa T au ; Adel-
phi ; Ski Club. 
GEORGE SKOMSKY, Bachelor of 
Science-Physiotherapy, Auburn, N. Y . 
Pi Theta Phi. 
JOHN P. SMITH , Bud, Bachelor of 
Science-Physical Education, Kingston, 
N. Y. Phi Epsilon Kappa; Varsity 
Club ; Varsity Basketball , 2,3,4 ; Var-
sity Track Capt. 4 ; Varsity Soccer. 
HAROLD SNYDER. Bud, Bachelor 
of Sc :ence- Business Management, 
Ithaca, N . Y. Kappa Psi Alpha; Cay-
ugan , Ad v. Staff. 
ROBERT SOFFES, Bachelor of Sci-
ence-- Physiotherapy, Brooklyn, N. Y. 
Adelphi: Oracle; I DEO ; Pi Theta 
Phi ; Scampers; Fizzio Follies ; Intra-
mural Basketball. 
MORTON SOPPE, Mort, Bachelor 
of Science - Business Management , 
Rochester, N . Y . Kappa Psi Alpha; Jr. 
Prom. Comm .; Intramural Basketball; 
Adv. Mgr. Cayugan ; Treas. Sr. Class. 
JOSEPH D. SPADARO, Joe, Bache-
lor of Science- Accounting, Norwich, 
N. Y. Kappa Psi Alpha, Histo rian; 
Adelphi, Exec. Comm; IDEO; Jr. 
Prom . Comm; Business Mgr. Cayu-
gan ; Publicity Chairman, Career 
Conference; Intramural Bowling. 
I 
II 
11 
JOHN A. SPENCER, Jug, Bachelor 
of Science-Physica l Education , Ith-
aca , N . Y . Varsity C lub ; Newman 
C lub ; Wrestling; Footba ll , 1,2,3, Co-
capt. 4. 
ELI SCRAGG, Bachelor of Science--
Physical Education, Brooklyn , N . Y. 
FRANCES A. STARNER, Francy, 
Bachelor of Science--Secretarial Sci-
ence, Ithaca, N . Y . Secreta ry, Career 
Conference. 
DONALD J. STEAD, R ed, Bachelor 
of Science--Physical Education, Bain-
bridge, N . Y. Delta Kappa ; Majors 
C lub ; Intramural Basketball. 
JAMES R. STRANG, Stret ch, Bache-
lor of Science--Physica l Education, 
Peekskill , N. Y. Varsity C lub ; Soccer. 
WILLIAM F. STRAUB, Pongo, 
Bachelor of Science--Physica l Educa-
tion, Catski ll , N . Y . Delta Kappa; 
A del phi; Oracle ; " Who 's Who in 
Ameri can Coll eges and Universities"; 
Varsity Club; Varsity Soccer ; Var-
sity Baseball ; Basketbal I. 
JACK P. STULL, Bachelor of Sci-
ence--Physica l Education , Ludlowville, 
N. Y. 
ANDREW SYKELA, R11dy, Bachelor 
of Science--Physica l Education , Water-
v liet, N. Y. Varsity C lub ; Soccer; 
Track; Basketball , 1,2,3,4; Phi Epsi lon 
Kappa; " Who"s Who in American Col-
leges and Universities". 
J EANETTE M. TRAVERES, Bache-
lor of Science- Ph ys ical Education , 
Hil o, Hawaii . 
WILLIAM G. TENN IEN , Bachelor 
of Science--Music Education, Ticon-
deroga , N. Y. Kappa Gamma Psi. 
BARBARA TEAL, Bobbie, Bachelor 
of Science--Physiotherapy, Bingham-
ton, N. Y. Pi Theta Phi; Adelphi; 
WCC ; WAA. 
SHIRLEY J . TEFFT, Tefftie, Bache-
lor of Science-Physiotherapy, Ithaca , 
N. Y . Pi Theta Phi ; Fizzio Follies. 
JOSEPH J. THORNTON, Bachelor 
of Science-Physiotherapy, Albany, N. 
Y. Scampers; Pi Theta Phi , Treas. ; 
Adelphi. 
KENNETH M. TICKNOR , Tick, 
Bachelor of Sc ience - Accounting. 
Cortland, N. Y. Kappa Psi Alpha. 
GEORGE 0 . TOENES, Ba che lor of 
Science--Music Education, Greens-
boro, N. C. Kappa Ga mma Psi ; Con-
cert Band ; Concert Orch. ; Choru s. 
TIMOTHY J . TOOMEY, Bachelor 
of Science- Physical Educati on, Itha ca, 
N. Y. 
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.JOHN .J . TRITTO JR .. R ic, Bachelor 
of Science-Speech, Albany, N. Y. 
Ade lphi ; Scam pers; Major Dramatic 
Productions. 
FRANKLIN H . TU !SON, Bachelor 
of Science - Accounting, Trumans-
burg, N. Y . 
RICHARD G. ULLRICH , Dick, 
Bachelor of Science-Music Education , 
Waterloo, N. Y . Kappa Ga mma Psi ; 
Rep. Band; Rep. Orch; Chorus. 
ROBERT L. UNGE R, Bob , Bachelor 
of Sc ience-Music Education, Reading, 
Pa. Orch.; Student Recitals; Chorus. 
NICHOLAS J . VACCA , Nick , Bache-
lor of Science--Music Education, Buf-
falo N. Y . College Choir ; Male 
Cho ru s; O rato ri o Chorus; Scampers. 
CHR ISTY J. VALVO , Chris, Bache-
lor of Science-Physical Education , 
Forestv ille, N . Y. Phi Epsi lon Kappa; 
Olympia C lub ; Varsity C lub ; Socce r. 
GEORGE D. VAN BENSCHOTEN, 
Bachelor of Science-Busi ness Educa-
tion . Saratoga Springs, N . Y . Kappa 
Psi Alpha . 
JOSEPH E. VANDERPOOL, Jo e, 
Bachelor of Science- Phys ica l Educa -
tion , Long Island, N. Y. Delta Kap -
pa; Adelphi. 
Spencer, J . 
S cr agg, E . 
Sta rner, F . 
Stead , D . 
Strang, J. 
Straub, W. 
Stull, J . 
Sykela, A. 
Traveres, J. 
Tennien, W. 
Teal, B . 
Tefft, S . 
. . Nadeau, A
Laug h and "Enjoy 
Yourself" ... 
Thornton, J , 
Ticknor, K . 
Toenes, G. 
T oomey, T . 
Tr itto, J . 
Tunison , F . 
Ullrich, R . 
Ung er, R . 
Vacca, N . 
V a lvo, C. 
VanB enschoten, G. 
V and erpool, J . 
. . . Good f or 
Ails Y a ... 
V enezia, A . 
Vince nt, J. 
Vreeland, G. 
W ag ner, C. 
Walker , L . 
W allace, E . 
Wanamaker, R. 
W ar ner , R . 
W a r r ington, C. 
W earne, C. 
W einberg, J . 
W eisgerber, H.
Weis s, B . 
Welch, J. 
W endla nd, R . 
W esta ll, H . 
Whitmore, H . 
Wilczynski, P . 
Willia ms , C. 
Wilson, D . 
Wilson , J ames 
Wilson, J oh n 
. .. Cue 2:30 ... 
ANNE L. VENEZIA, A 11dy, Bachelor 
of Science-Physical Education, Long 
Island, N. Y. Phi Delta Pi; WAA; 
Adelphi; Newman Club ; Majors 
Club; Hockey ; Basketball; Softball ; 
Scampers; Vice-pres. House ; Cayu-
gan. 
JOSEPH W. VINCENT, Joe, Bache-
lor of Science-Business Management, 
Ithaca, N. Y. Pres. Kappa Psi Alpha; 
Newman Club; lnterfraternity Coun-
cil. 
GEORGE W. VREELAND, Bachelor 
of Science-Music Education, Water-
loo, N. Y . Kappa Gamma Psi; Rep. 
Orch.; Rep. Band: Concert Band . 
CARL E. WAGNER , Bachelor of 
Fine Arts-Drama, Dushore, Pa. Ma-
jor Dramatic Productions ; Scampers; 
Newman Club; Radio Workshop. 
LEWIS W. WALKER , Bachelor of 
Science- Physical Education, Vestal , 
N. Y. 
ESTELLE WALLACE, Es , Bachelor 
of Science-Music Education , Utica , 
N. Y. Scampers; Chorus, 1,3,4; Con-
cert Band 1,2,3,4. 
RICHARD G . WANAMAKER, Dick, 
Bache!or of Fine Arts-Radio, Buffalo, 
N . Y. Newman Club; Radio Work-
shop ; Ithacan, 2,3; Cayugan, 2,3. 
ROBERT H . WARNER, Bob, Bache-
lor of Science- Physiotherapy, Adel-
phi; Oracle; Pi Theta Phi; Sc1mpers. 
CLARENCE R. WARRINGTON, 
JR ., Warnie, Bachelor of Science-
Music Education, Catskill , N. Y . Pres. 
Kappa Gamma Psi, 3,4; lnterfraternity 
Council; Student Council; Ithacan , 
2,3,4 ; Scampers; Adelphi; Music Con-
sultant, WITJ. 
CLIFFORD A. WEARNE, Bachelor 
of Science- Physical Education , Bain-
bridge, N. Y. 
JANIS A. WEINBERG, Jan, Bache-
lor of Science- Speech , Hil'side. N . J. 
Major Dramatic Producti ons ; Radio 
Workshop ; W AA ; Scampers; Hou se 
Sec. 
HARRY G . WEISGERBER, JR., 
Bache!o r of Science-Music Educa-
tion , W. Bridgewater, Pa. Kapp1 Gam-
ma Psi ; Concert Band , 1,2,3,4 ; Rep. 
Band; Oratorio Chorus ; Recital s. 
BARBARA D. WEISS, Bobbie, 
Bachelor of Science- Physical Educa-
tion . T oronto , Ontario, Scampers ; 
W AA; House Pres. 
JOSEPH A. WELCH , Joe, Bache'or 
of Science-Business Management , 
Buffa lo, N. Y. Kappa Psi Alpha; Cay-
ugan ; .Ir. Prom. Comm. ; Newman 
Club ; Adelphi. 
ROBERT W. WENDLAND, Tape, 
Bachelor of Science-Physical Educa-
tion , Napanoch, N. Y . Adelphi; Delta 
Kappa ; "Who's Who in American Col-
leges and Universities"; Varsity Club . 
Pres. ; Soccer; Varsity Track; Cayu-
gan Sports Editor , I th a can Co-editor ; 
Basketball ; Student Council ; Foot-
ball Program Director. 
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HARRY M . W ESTALL, Hank , 
Rache'or of Science-Ph ys ical Educa-
tion , Cornwall , N . Y . Varsity Socce r. 
1,2,3,4; Asst. Track Mgr.; Delta Kap -
pa ; Varsity C'ub . 
HELEN F. WH TMORE, Bachelor 
of Science- -Physical Education, Ant-
werp, N . Y . 
PAUL N. WILC ZYNSK!, Bachelor 
of Science-A ccount ing, Auburn. N . 
Y. Kappa Psi A 'ph l; Newman Cub : 
Cayugan, Asst. Adv. Mgr. 
CLARENCE J . WILL!AM S. Red,
Bachelor of Science- Business Educa-
tion, Vernon , N. Y. Scampers, E ·.e :. 
Comm. ; Intramural Basl:c tbal' 1,2;
Ch orus. 
DOUG L AS R . WILSON , Speed, 
Bachelor of Science- Physical Educa-
tion , Elmira , N . Y . Delt a Kapp1 ; Or-
acle; Baseball; Soccer ; " Who's Who 
in American Colleges and Un :vers i-
t ies" ; Varsity Club . 
JAMES M. WILSON, Bachelor of 
Science- Music Education , Elmira, 
N. Y. 
JOHN M. WILSON , Big John , Bache-
lor of Science - Music Education, 
North A Adams, Mass. Scampers ; Male 
Chorus; Rep. Band ; Rep . Orch; 
Ithacan ; Ade!phi; Varsity Club 
Shows ; Intramural Basketball ; Soft-
ball. 
MARION E. BLUM , Bachelor of 
Sc'ence--Physica l Eduoation, Barne-
ve ld , N. Y. 
MARTHA J . BROOKS, Marti e, 
Bachelor of Science- Physical Educa-
tion, New Rochelle, N. Y. WAA; 
House Vice-pres. 
WILLIAM H. REJLLY , Bachelor of 
Science- Physiotherapy, New York, 
N. Y . 
ERNEST HORVATH , Bachelor of 
Science--Music Education, Bingham-
ton, N . Y. Orch . ; Chorus; Recitals. 
ARTHUR J. GUINNIP, Art, Bache-
lor of Science-Physiotherapy, Union 
Springs, N. Y. Pi Theta Phi . 
HEATR ICE M . SPITZER, Bea, 
Bachelor of Science-Physiotherapy. 
New York, N. Y. Adelphi , Exec . 
Comm .; Pi Theta Phi , Sec.; House 
Treas., Pres .; W AA ; Ski Club; Fizzio 
Fo llies. 
JUDITH A. SIEGEL, Judy , Bachelor 
of Science--Physiotherapy, Forest Hill , 
N. Y . Pi Theta Phi , Historian, Corres. 
Sec.; House Pres. 
WESTON W. FRASIER, We s, Bache-
lor of Science- Physical Education , 
Fredonia, N . Y. 
M ICHAEL K. WOLFER , Mike, 
Bachelor of Science-Speech, Hough-
ton, N. Y. Kappa Gamma Psi , Sec.; 
Major Dramatic Productions; Scam-
pers, Vice -pres. ; 1odern Dance C lub ; 
Newman C lub ; .Ithacan; Jr. Prom. 
Comm. 
RICHARD 0. WOOSTER, Dick, 
Bachelor of Science- Business Man-
agement , Ithaca , N. Y . 
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DONALDLO E. Y ARTER , Don, Bache-
lor of Science-Music Education, Hud-
son Falls , N. Y. Concert Band ; Rep. 
Band ; Rep. Orch ; Chorus ; Recitals; 
Kappa G amma Psi. 
.JUOiTH YOUNG , Judy , Bachelor of 
Sci ence---Music Education , Catskill , 
N. Y. Sigma Alpha Iota , Vice-pres. ; 
Concert Band ; Orch; Choir; WCC ; 
WAA . 
MARV IN S. ZIMMER, Bachelor of 
Science- Mu sic Education , Danbury, 
Conn. Kappa Gamma Psi ; Conce rt 
Band ; Chorus ; Rep. Band ; Rep. Or-
chestra. 
HENRY ZEBROWSKI , Hank , Bache-
ior oi Science-Physical Education, 
Bridgehampton, L. I. Delta Kappa ; 
Varsity Soccer. 
JOHN P. ZOPF, Jo/11111y , Bachelor of 
Science- Physical Education, Fremo nt 
Centre , N . Y . Delta Kappa, Corres. 
Sec.; Newman Club ; Intramural 
Sports. 
Blum, M . 
Brook s, M . 
R eilly , W . 
H orvath , E . 
Guinnip , A . 
Spitzer, B . 
Seig a l, J . 
Frasier, W . 
W olfer , M 
Wooster, R. 
Yarter , D . 
Y oung, J . 
. . . Professional
Night in The
Ithacan Office . . 
Zimm er , M . 
Zebrow ski, H . 
Zopf, J . 
AUGUST E. BUZZONE, Buzz, 
Bachelor of Fine Arts- Drama , Sa-
quoit , N. Y . Theta Alpha Phi; Vice-
pres. Jr. Class ; Major Dramatic 
Productions . 
JOHN F. CALLAN, Bachelor of 
Science- Physical Education, Mum-
ford, N. Y. Lacrosse; Varsity Club. 
JAMES B. CARNRITO, Bachelor of 
Science-Music Education, Fort Plain, 
N . Y. 
FRANK A. DI NATALE, Bachelor 
of Music, Ruffalo , N. Y. 
CURTIS D. HOOEY, Curt, Bachelor 
of Science-Business Management, 
Corning, N . Y. Sigma Chi , H obart. 
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ROBERT A. HULL, Bachelor of Sci-
ence- Business Management, Valois , 
N . Y. Kapp a Psi Alpha ; Sec. Class of 
'51. 
MINA J. RICOTTA , Murray , Bache-
lor of Science-Physical Education . 
Ithaca, N . Y. 
RICHARD S. SMITH, Bachelor of 
Science--Music Education, Cobleskill , 
N. Y. 
ROBERT J . WILTSIE , Bob, Bachelor 
of Science- Physical Education, Nor-
walk, Conn. Football; Track ; Soc. 
Chairman, Buffalo House. 
GEORG E T . WHITCOMB, Bachelor 
of Fine Arts-Drama, Ticonderoga , 
N. Y. 
• 
'51 
Seated: Farrell , Rouse 
Standing: H ildreth, Jones, Ruh 
OFFICERS 
• 
President ....... ............................................. ............ EVERETT ROUSE 
Vice-president ...... .......................... .............. .... .. WILLIAM FARRELL 
Secretary-Treasurer ......... ... ............. .. ... ... .... ..... ... . DERWIN JONES 
Counci lmen ............................ EDWARD RUH , PIERSON HILDRETH 
• • 
Ma r y Alexander 
Bla nch e Andr ews 
Charles Angell 
My r a Armstrong 
Armand Aug ustine 
J ames Ba k er 
Gerald Balbirer 
Bruce B arnard Bruce William RobertBarton
Joan Bates 
J ack B emis 
/ 
L ewis B ennett 
R icha rd B ethk e 
J eanne Bialas 
J ack B ishop 
Br it t on Bixb y 
Steven Blaczak 
Virgin ia Bla uvelt 
Geor ge Bloomer 
Edward Bogan 
R alph B oguszewski 
J J ohn B ar t osik J ohn Boor 
Seb astian Botta 
H ar ry Bra ma n 
Rosema ry Bradley 
Wilfred Brick ey 
Joseph Brook s 
Frank R . B rown 
Fra nk W . B r own 
Frey a Brown 
Robert Brow n 
J oh n Buckley 
Phyllis Bulgatz 
J ean B urke 
Michael B uonanno 
Rich ar d Bryan 
Mor r is B yxb ee 
Stephen Callender 
E verett Ca meron 
Francis Carr oll 
Charles Cary 
Charles Celenza 
Doris Chandler 
Edgar Chapman 
William Cimpi 
Stanley Cole 
Nicholas Colongeli 
Lillian Contiguglia 
Nellie Cook 
James Corrigan 
George Ccrwin 
Mary Cotterill 
Stephen Craig 
Samuel Criss 
H a rry Crocker 
William Davison 
Bernard DeGraw 
Dora DeLibero 
Aristides Del si 
Carolyn Desch 
Vincent DeSimone 
Peter Destefano 
J oseph DiBartolo 
L eon DiPalma 
Thomas Doogan 
David Drake 
Charles Drexler 
Walter Dubanevich 
Rob ert Duncan 
H a rold E ast 
William Enrich 
Muriel Epstein 
Carl Erickson 
Ernest Etzweiler 
William F arrell 
Thomas F arrell 
Ruth Fendt 
Helen F errin 
Gilbert Flock 
Lois Fox 
Marilyn Freedman 
Edwin Frye 
Betty Fuchs 
Judy Furman 
William Galliher 
Lewis Gallo 
Richard Gerow 
Barbara Gestwick 
Lawrence Gilmour 
Barbara Goldberg 
Robert Grant 
Clara Grimm 
Joan Grogan 
Kline Grogan 
Fred H anlon 
J ohn H a ntz 
Doris Hare 
J ack H arper 
Margaret H elfer 
Anne H erbek 
Josephin e H ercinger 
Richard Hetherington 
L . Pierson Hildreth 
Elizabeth Hilgenberg 
Rita Hiter 
Barbara H olbert 
Richard H over 
George H owe 
Robert Hull 
Doris Hnrcomb 
Evelyn Hutchinson 
Norma Irsay 
Marie Irwin 
Joan J ackson 
Dorothy Jallo 
Richard J enner 
Carl Johanson 
Earl Johnson 
Derwin Jones 
Lawrence Jordan 
Joseph Judge 
Sidney Jungrels 
Alex Kemeny 
James Kent 
Cardin Kibler 
Marilyn King 
Ray Klrkgasser 
Ba rbara Kirsch 
Ba rbara Kniffen 
Barbara Knox 
Doro thea Koenig 
Ger ald Kraft 
H a rold Kremer 
J oseph Kurzejeskl 
David Lamb 
L ee L a nda u 
Nele L ap e 
J ames LaRock 
Helene Lewis 
H enry Lewis 
Ralph Llop 
Al Lloyd 
Anita Lowe y" 
Dorothy Lunken 
J oh n Lupetln 
William McCarthy 
Phyllis McCarty 
Thoma s McDonald 
P a ul McGarrlg le 
Fred McGhee 
B ernard McGovern 
William McMillan 
K eith McNelll 
Graham Mack 
Robert Magee 
William Mallia 
Irma Manis 
Robert Marsh 
Anne Martin 
John Martirano 
John May 
Vito Mazzltelll 
Alfred Mazzoll 
Matthew Meiczinger 
Eleanor Meier 
Harold Meszaros 
Henry Miller 
Clinton Mills 
Charles Miller 
Roberta Moehringer 
Theodore Mordoff 
Earl Morrissette 
Carmine Mottola 
Albert Murphy 
Gerald Nachman 
Robert Nangle 
Dennis Norton 
Edward O'Bryan 
1 Robert Oliver 
Henry Osmer 
Richard Osmer 
Alfred Pafuda 
Priscilla Palmer 
Robert Panzenback 
Roger Paolangeli 
Greg Patala 
Joseph Peluso 
George Peterson 
Thomas Petrucelli 
Robert Pickering 
Theodore Pierce 
Stewart Pohlman 
Constantine Poulimas 
James Power 
Thomas Quest 
Thomas Racciatti 
Richard Ramon 
Martin Ratner 
Robert Relyea 
Earl Rishel 
Fred Robedee 
Everett Rouse 
Edward Ruh 
Adolph Santorine 
Felice Savitt 
Jerome Sallerson 
Charles Saxton 
Harvey Schirrmacher 
Charles Schneider 
John Schroge 
Arthur Scott 
Elmer Speer 
Leone Spencer 
Pauline Spitulnik 
Mary Squires 
Thomas Stainback 
Joseph Stellato 
Thelma Steltzer 
William Steve 
Andrew Stobie 
Robert Strong 
Robert Swarthout 
Betty Taylor 
Charles Teachout 
Robert Tezak 
John Tillinghast 
Joseph Tripepi 
Louis Trois 
Cornelius VanDeusen 
Herman VanEtten 
George Vanvalen 
Albert Vervast 
Calire Vincent 
Charles Walsh 
Richard Warner 
Ross Wayne 
Charles Weber 
William Westadt 
George Whitcomb 
Alex White 
Ben Williams 
Norma Willinger 
Floyd Wisher 
Leonard Wlodarczyk 
Charles Yancey 
Fred Yells 
John Young 
Edward Mcsweeney 
'52 • •• • 
Perry Mewes Werner Fish 
OFFICERS 
President ....... ........ ... .... ....................... ..... .... .. .......... ERIC WERNER 
Vice-president .............. .... .. ......................... ......... ALEX MANUELE 
Secretary-Treasurer ...... ..... ................................... .. DORIS MEWES 
Councilmen ............... .... .. ... .............. ROBERT PERRY, LELAND FISH 
'53 
Seated : Ficchi , Arcuri, Scheingold 
Standing : Rice, H owe 
OFFICERS 
• 
President ...... .... .. ....................... ..... .. ..... ..... ..... ....... PHILIP ARCURI 
Vice-president ........................................ ...... HARRY SCHEINGOLD 
Secretary-Treasurer ......................................... ... .. FRANCIS FICCHI 
Councilmen .......................................... RONALD HOWE, BOB RICE 
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Front Row: A. Fleming, M. Irwin, E . Taylor, G. Green, J. Young, B. Kelly, B. Savona, T. Bernier. 
S econd Row: I. Manis , B. Jenne, N. Jeffery, P. Squires, R. Bradley, C. Conklin , M. Millspaugh, H. Yohn, L. Fox. 
Back Row : R. Ferdt, G. Sacco, R. Carter, M. Bell, Y. Fix, D. Moran, N. Irsay, J. Bates, M. Alexander. 
OFFICERS 
President ..... ....................................................................... GEORGIA GREEN 
Vice-President ......... ......... ... ........................ ... ..................... JUDY YOUNG 
Secretary ..................... ............ ............................ ................. BETTY TAYLOR 
Treasurer .............................................................................. MARIE QWCEN 
Chaplain ................................................... ....................... BEVERLY KELLY 
Sergeant-at-Arms ........................... ... ................. BOBBY BRADLEY 
Social Chairman ........................................ .............. BOBBIE CARTER 
NATIONAL MUSIC FRATERNITY FOR WOMEN 
• • 
Front Row: M. Dean, C. Knapp, M. Loonam , E. Meier, B. Fuchs, R. LaRock. 
Second Row : J. Burke, R. Gimmie, L. Hunter, A. Herbek, A. Venezia , B. Kniffin, M. Geib , D. Mewes , L. Bywater. 
OFFICERS 
President ....................... .... ....... ........... ............. .............. ELEANOR MEIER 
Vice-President .......................... ............................ ... ... MARY LOON AM 
Corresponding Secretary ... ........... ........................ ANNE HER BE K 
Recording Secretary .......... . ....... .. CAROLE KNAPP 
Treasu rer .... ................ ...................... ........ . . ............ ...... BETTY FUCHS 
Alumni Secretary .. . .... ........................ MARY GEIB 
Historian ... .. . . .. ............ ............. .. .... ANNE VENEZIA 
Chaplain ............ .......... ... ... . . .......................... RITA GIMMIE 
Magazine Chairman ... ............ .. .... .. .... DORIS MEWES 
Sergeant-at-Arms ........................................... LORETTO HUNTER 
NATIONAL PHYSICAL EDUCATION FRATERNITY 
FOR WOMEN 
Front Ro w : B. Kirsch, B. Pletcher, D. Krieger, N . Roth , J. Reese, R. Hessney. 
Back Row: H. Fanin, B. Gestwick, F. Korcheck, C. Gallo , D. Rae ha, F. Nohle, D. Hurcomb, G. Kahn. 
OFFICERS 
President ................... . ... ... ............................. NAOMI ROTH 
Vice-President .................. .......... ....................................... DOT KRIEGER 
Secretary ......... .. ................... ................. .. .................. ........ ........... JEAN REESE 
Treasurer ................................................ ..................... BETTY PLETCHER 
Corresponding Secretary .................. BARBARA GESTWICK 
Sergeant-at-Arm s ....... . ........................... ... ..... DORIS HURCOMB 
Historian ..................... ...................... .......... .............. BARBARA KIRSCH 
Alumni Secretary ................................... ..................... JOAN JACKSON 
Chaplain .......... ... ................. ...... ......... .. .. ........... REGINA HESSNEY 
Social Chairman ....... .... .. .................................. ALICE ANOGNOS 
Publicity Chairman ............................. .... .. .... ... HELENE JERRIN 
LOCAL SOCIAL FRATERNITY 
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Front Row: J. Geise, A. Pisano, J. Zopf, W. Straub , W. McCarthy, S. Ca llendar, H. Osmer, R. Sciarra, C. Hopkins, W. Sheridan, 
J. Sa rki ssian. 
Second Row: N. Moore , D. Jones, F. Reed , J. Nugent , J. Herloski, E. Murphy, L. Gallo , N . Dunham , L. Bennett, R. Wendland , 
R. Osmer, W. Hay, R. Myles, D. Herek, G. Koch , F . Marsh. 
Back Ro w : R. Buell, F . Russell , R. Rel yea , A. Pafun da , R. Strong, T. Quest, A . M cGuffin, H. Zebrowski , S. Baroody, J . Hartz, 
J. Morsch, R . Hover, R. Wherty, G . Donneson, D. Colletta, L. Royce, J. Branick, S ., Volo. 
OFFICERS 
President ..... 
Vice-President 
Corresponding Secretary
Sergeant-at-Arms 
Chaplain 
Historian .... 
............... JIM POWERS 
. ............. .. .. .... ...... BILL McCARTHY 
................ ...................... .. ...... BOB RELY A 
.......... .... .. ...................... LOU BENNETT 
.... .... .... BOB BARTON 
. .............. ED F RY E 
NATIONAL TEACHER'S FRATERNITY 
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• • 
Ft·ont Row: J. Szypula, F. Spolverino, J. Bemis, C. Warrington , V . Cresanti, W. Heck, D. Yarter. 
Second Row: K. Jerome, M. Zimmer, H. Arnold , G. Toenes, W . Kobouskie, J. Schweers, H . Deanto, J. O 'Neil , L. McLain. 
Back Row: D. Barnett, P. Sbrolla, R. Brearry, !\fl. Wolfer, J. Paltro, R. Harrison, N. DeMarco. 
OFFICERS 
President ............. .. ................... ..... CLARENCE WARRINGTON 
Vice-President ... ........................ .......... EVERETT ROUSE 
Recording Secretary .............................. ............ GERALD COWEN 
Corresponding Secretary ............. .. ........................... KEN JEROME 
Treasurer ............... ......................... . . ........................ JOE BARRIS 
Chaplain-Historian ......... ........ .. ........... '. ............... JOSEPH PELUSO 
NATIONAL HONORARY MUSIC FRATERNITY 
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.. • 
Front Row: J. Szypula, F. Spolverino, J. Bemis, C. Warrington , V. Crcsanti , W. Heck, D. Yarter. 
Second Row: K. Jerome, M. Zimmer, H. Arnold , G . Toenes, W. Kobouskie, J . Schweers, H . Deanto, J. O 'Neil , L. McLain. 
Back Row: D. Barnett, P. Sbrolla, R . Brearry, M. Wolfer, J. Paltro , R. Harrison, N. DeMarco. 
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OFFICERS 
President . ............... ............... CLARENCE WARRINGTON 
Vice-President 
Hecor<ling Secretary ............ . 
. .......... EVERETT ROUSE 
........... GERALD COWEN 
Corresponding Secretary .................... ..................... KEN JEROME 
Treasurer ......... . .. .......... .......... JOE BARRIS 
Chaplain-Historian ............. . .. __ __ JOSEPH PELUSO 
NATIONAL HONORARY MUSIC FRATERNITY 
• • 
Front Row: A. Augustine, F. Costello, E. Spenard, J. Spadaro, T . Jacobsen, A. Christofaro, H. Novakowski, M. Lysak, T. Pierce, 
E. Werner, R. Swarthout, S. Sherwood. 
Second Row: A. Capozzi, R. Longo, A. Mazzoli , M. Soppe, R. Nangle, G. Prindible, P. Wilczynski, R. Osmun, C. Bednarczyk, 
H. Snyder, F . Manning, J. Welch, C. Jordan. 
Back Row: W. Dickinson, J. Buckley, B. Barnard, G. Renwick, E. Bredbenner, P. Ford, J. Bartosik, J. May, B. Marshall, G. Schaff. 
M. Meiczinger, W. Farrell , R. Pickering, V. Coggi, R. Govern. 
OFFICERS 
Consul ...................... ...................................... HENRY NOVAKOWSKI 
Pro-Consul ......... ....... ............. . ............... MICHAEL LYSAK 
Annotator .... .. ... ..................................................... THOMAS JACOBSEN 
Treasurer ............................................ .ANTHONY CHRISTOPHER 
Historian ....................................... ................................ JOSEPH SPADARO 
Sports Chairman ................................................... : ..... ...... ERIC WERNER 
House Chairman ............... ............................ THEODORE PIERCE 
Social Chairman .............. ................... .... ... .............. ROBERT OSMUN 
Pledgemaster ......... .. ................... .. .................... EDWARD SPENARD 
Sergeant-at-Arms ..... ................................................................... JOHN MAY 
Executive Committee ...... .................. STANLEY SHERWOOD 
ROBERT SWARTHOUT, CARL JORDON 
Publicity Committee ...... JOHN BARTOSIK, WILLIAM 
FARRELL, BERNARD MARSHALL 
LOCAL BUSINESS FRATERNITY 
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• • 
Front Row: N. Bradigan, L. Jordan, C. Johanson, J. Gaeta , B. Garlinghouse, J. Lupetin , C. Kibler, C. Walsh, R. Mulligan, J. Smith, 
J . Gluck. 
Second Row: T. Granowitz , P. De Stefano, J. Kurjeski , J. Foyle, C. Ayasse, J. Judge, R. Hetherington, B. McCarthy, J. Corcoran, 
C. Gonzales, H. Bascom, B. McGovern, C. Valvo, R. Haflin. 
Back Row: D. Carchide, J . Celenza , F. Hanlon, T. Racciatti , E. Bogan, J. LaRock, M. Buonanno, A. Macci, C. Fragola, A. Sykela, 
T. Toomey, C . Vecchio , E . Donnelly, E. Fowler, R. Passineau, J. Annarella. 
OFFICERS 
President ............... ....... ......... ........ .. ............................ CHARLES GRAY 
Vice-President .......................... ........................... JOHN LUPETIN 
Secretary . .. ............................................ WALTER CMA YLO 
Treasurer ......... .. ... ........................ ........ ........... ............ CARDIN KIBLER 
NATIONAL PHYSICAL EDUCATION FRATERNITY 
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• 
Front Ro w : F. Brown, G. Corwin, W. Holmes, A. Booth, B. Hoke, J. Canale, G. Farwell, H. Crump, W. Davison, J. Boor, T. Mordoff, 
J . Bullock. 
Second Row: P. De Lucca , S. Philips , G. Davies , V. Mazzitelli, J. Kent , R. Magee, J. Stellato, E. Johnson , D. Allison , R . Cariot, 
S. Pohlman, R. Mickel , L. Hildreth, M. Oberdick, A. Gabriel. 
Back Row: G. Flock, R. Thiele, D. Reardon , B. Williams, R. Martin, W. Kellogg, E. Klock, R. Schreck, 0. Beach, W . Dwyer, C. 
Gustin, E. Etzweiler, R. Novas , J. Schorge, G. Poulimas, D. Reardon. 
OFFICERS 
Supreme Council ............ ..................... ................................... .ART BOOTH 
President ............................................... ....................................... JOE CANALE 
Vice-President ........ ......... .............................................. BENNET HOKE 
Secretary-Treasurer .......... RALPH BOGUSZEWSKI 
Social Chairman ............ .... .. ...................................................... JOHN BOAR 
Historian ................................ .... ..................... GAYLORD FARWELi, 
Warden ............................................................. .WILLIAM DAVIDSON 
NATIONAL HONORARY MUSIC FRATERNITY 
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/ 
• • 
Front Row: D. Herd , H. Shirmacher, F . McGhee, R. Grant, S. Jungreis, R. Warner, E. Saunders, B. Andrews, D. Cotton, E. Frey, 
M. Corson. 
Second Row: L. Alm , E. Polley, J. Findlay, C. Oliveri, G. Bloom er, R. Schaeffer, B. Pasternack, P. Spitulnik, P. Bulgatz, A. Skwer, 
D. Hare, B. Goldberg, R. Panzenbeck, F. Robedee. 
Back Row: I. Levine, J. Siciliano, L. Fish, E . Ruh, G. Kraft, F. Snyder, W. Emrich, M. Ratner, N. Newman. 
OFFICERS 
President .................... . .. ... ........................ RICHARD WARNER 
Vice -president ...... . . ... ............... ED SAUNDERS 
Treasurer .................................. ................. ............. SIDNEY JUNG REIS 
Recording Secretary ........ ..... ............... BLANCHE ANDREWS 
Corresponding Secretary .................................. ROBERT GRANT 
Historian ......... ............. . .............................. MARY COTTER ILL 
Sergeant-at-Arms ..... ....... . . ............................ ROBERT MARSH 
LOCAL PHYSIOTHERAPY SOCIETY 
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Front Row: J. Burt, J. Doolittle, E. Bigelow, P. Bigelow, A. Barnett. 
Back Ro w : D. Barnett, W. Kobouski , R. Bischoff. 
A bsent: R. Kuss, A. Buzzone. 
OFFICERS 
President ......................................... .............................. EDWIN BIGELOW 
Vice-president ............ ..................... ..................... ROBERT BISCHOFF 
Treasurer .................................. ...................................... PENNY BIGELOW 
Secretary ............................. .................... ................ JOYCE DOOLITTLE 
Historian- Social Chairman ................. .. ........... JOANNE BURT 
NATIONAL HONORARY DRAMATIC SOCIETY 
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• • • 
Student Council. • • 
Front Ro w: J. Tillinghast , G. Oellrich, H. Novakowski, C. Warrington, N. Roth , E. Rouse. 
Back Ro w : E. Werner, T. Quinn, R. Wendland, P . Arcuri , J. Findlay. 
OFFICERS 
President .... ................................................... HENRY NOVAKOWSKI 
Secretary-Treasurer ............ ..... .. ...................................... NAOMI ROTH 
Senior Representative ......................................................... TIM QUINN 
Junior Representative ............ ................................................... EV ROUSE 
Sophomore Representative .......... ..................... ERIC WERNER 
Freshman Representative ..................... .................. PHIL ARCURI 
Drama Representative ........................... JACK TILLINGHAST 
Music Representative ......... CLARENCE WARRINGTON 
Physio Representative ............................................. JACK FINDLAY 
Ithacan Representative ..................... ROBERT WENDLAND 
... A system of checks and balances is utilized in the yearly appointment of 
members to the student governing body, The Student Council. Representatives 
from all the classes of each department comprise the unit. They serve in a legis-
lative capacity, concerning themselves with student affairs and a College "con-
stitution." ... 
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. . . General laws governing fraternities and sororities at the College are drawn 
by this group. Representatives from each fraternal organization comprise this 
executive assembly. Scheduled periodic meetings are a cooperative means of 
solving thei,r individual problems ... 
OFFICERS 
President .......................................... NAOMI ROTH, Delta Phi Zeta 
Vice-president ........................ CHARLES GREY, Pi Theta Phi 
Secretary ............... ... .............................. ELLIE MEIER, Phi Delta Pi 
REPRESENTATIVES 
STEVE CALLENDER ............................................ ............. Delta Kappa 
ED BIGELOW .............................. ...... ................................. Theta Alpha Phi 
JOE CANALE ..................... .......... ............................................ Phi Mu Alpha 
GEORGIA GREEN ............................ ....................... Sigma Alpha Iota 
CLARENCE WARRINGTON .... ....................... Kappa Gamma 
HENRY NOVAKOWSKI ..... ................... ............ Kappa Psi Alpha 
Front Row: G. Greene, N . Roth, Mrs. Taylor, E. Meier, H . N ovakowski. 
Back Row: J. Canale, S. Callender, R. Warner, E. Bigelow, C. Warrington. 
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Oracle
• • 
Front R ow: J. Burt, J. Doolittle, J. McEligot, A. Booth, M. Behringer, C. Bednarczyk, D. Allison. 
B ack Ro w : T. Granowitz , G. Davies, A. Gabriel , A. Chri stofa ro, E. Popp, D. Jackson, F. Manning, J. Cana le. 
President .... 
Vice-president 
Secretary ..................... . 
OFFICERS 
.......................................... ..... .............. .ART BOOTH 
. .................. JOHN McELIGOT 
.. ...... MARGARET BEHRINGER 
Treasurer ..... ................ ...... . . ... ........... CHARLES GRAY 
Scampers Chairman . ..... EARL POPP 
... Those students who have reached senior status with an accumulative index 
of seventy-five or more, plus a high character reference and record of good 
school citizenship, are initiated into Oracle, the Senior honor society . The group 
supports a student loan fund, netting the proceeds from the annual musical 
extravaganza, Scampers. Highlight of the season is the election of officers and 
initiation of new members at the annual banquet presented by the organizatio·n .. 
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. . . Each year a limited number of freshman students are honored by receiving 
a bid to Adelphi, the Freshman honor society. The organization recognizes as 
its members, those students who achieve a scholastic index of sixty-five or better 
fo r their initial year in school. The group sponsors an annual banquet at which 
new members are enrolled and officers for the year are elected ... 
OFFICERS 
President ..................................................................... RICHARD BETHKE 
Vice-president .................................. ................................ PHIL SBROLLA 
Secretary .................................................................................. DON COTTON 
Treasurer ..................................................................... FLORENCE NOHLE 
Drama Representative ..................................................... . JAN PETERS 
Business Representative .......... .... .. .......... .......... HENRY MILLER 
Physio Representative ................ ROBERT SCHAFFER 
Music Representative ........................................ ROBERT PERRY 
Phy Ed Representative .... .. ............ ................................. MARY GEIB 
Front Ro w : D. Herd , C. Oliveri, R. Schreck, L. Hildreth , M. Corson, D. Hewitt, M. Scribner, A. Herbeck. 
Second Ro w: M. Geib , B. Molnar, B. Thorpe, D . Hare, C. Conklin, M. Millspaugh, K. Rask, B. Randall, B. Pasternack. 
Back Ro w : J. Szypula, P . Sbrolla, R. Cariot, R. Martin, D. Cotton, I. Peters, J. Spadaro. 
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Front Row: N. Bush, T. Bernier, G. Oellrich, E. D 'Aemlio. 
Back Row : M. Scribner, A . Herbeck, B. Thorpe, J. LaMotte. 
OFFICERS 
Chairman ......... ....................................... ..... .......... GLADYS OELLRICH 
Secretary-Treasurer .... .......................... ....... ....... ELLIE D'AMELIO 
• • • 
. .. Those girls interested in the welfare of all women students and the providing 
of opportunities for women to participate in creative committee work, invariably 
belong to the W.C.C. The main job of the o,rganization is the compiling and 
editing of the co-ed's bible, a general handbook for women entitled, " The Blue 
and Gold." Throughout the year the committee sponsors such functions as The 
Big Sister Tea , Freshman Frolics and assisting the Dean of Women in fostering 
healthy community attitudes ... 
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. . . The Inter-Departmental Educational Organization is the executor and organizer 
of all schoo,I assembl ies, sponsors of the annual Scampers Dance and general 
agent for the sale of Scampe,rs music books, a recent innovation. The members 
hail from every department and class in school, in keeping with the general 
policy of the organization which is, a unified student body and eventual accept-
ance of a " one school idea." ... 
OFFICERS 
President ............ ...... ........................................................ FRED MANNING 
Vice-president .............. ............. ......... ......... .... ..... CHARLES OLIVERI 
Secretary .......................................................................... ELLIE D'AMELIO 
Corresponding Secretary .......... .. ................ DORA DE LIBERO 
Treasurer ...................... ..... .............. ......................... ... .................. ETHEL FREY 
Front Row : D. Lunken, D. DeLibero, Mrs. Hood, F . Manning, E . D 'Amelio, E. Frey, C. Oliveri , R. Karp. 
Second R ow: R. Altman, F. Stanley, B. Pasternack, J. Kahn, M. Behringer, A. Skwer, M. Straus, M. Lysak, J. DiBartolo, F. 
Costello. 
Third Row: J. Spadaro, P. Sutton, H. Barchat, M. Ratner, H. Novakowski, N. Hall , S. Jungrei s, L. O 'Conne'.I. 
Back Row : P. Arcuri . L. Bakos, J. Nachman, E. Saunders. 
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The Cayugan... 
Front Row: E. Kipper, M. Allen , L. Elis, F. Costello, E. Fisk, J. Spadaro, M. Behringer, B. Randall. 
Back Row: R. Altman, A. Mazzoli, B. Marshall , R. Wendland, G. Prindible, M. Soppe. 
S T A F F 
Co-Edito rs-in-Chief . . ... .............. .. ............................................ ... ... FRANK COSTELLO, EDITH FISK 
Business Manager .... .............................. .. .... .................... ................................................ ........ .. ........... JOSEPH SPADARO 
Art Editor ............................................ .. ................................ .... ......................... .................................. ... ............... BERNARD MARSHALL 
Staff: EVE NADEAU, BARBARA RANDALL, MIKE LYSAK 
Sports Editor ............................................... ........................ ................................................... ...... ..... ........... .. .......... ROBERT WENDLAND 
Staff: ANDY SYKELA, ANN VENEZIA 
Literary Editor ......... ......................................... ..................................................................... ............................... ... ........... ............. LENORE ELIS 
Staff: RICHARD RAYMOND 
Photography Editor ................................................ ................ ................................................................ MARGARET BEHRINGER 
Staff: ESTELLE KIPPER, CHARLES OLIVERI, DELORES HEWITT, FRED DONO-
VAN, WILLIAM COPPOLA 
Photographer ...................................................... .. ........ .... ............................................................................................................. HENRY OSMER 
Advertising Manager ..................................... .. ....................................... .................................................................................... MORT SOPPE 
Assistant Advertising Manager ......... ...... ........... ..................... .. ............... ........... ....................................... PAUL WILCZYNSKI 
Staff: HERB BARCHAT, AL MAZZOLI, JERRY NACHMAN, GREG PATALA, 
GEORGE PRINDIBLE, ROBERT PICKERING, LORRAINE ROE, THELMA 
STELTZER, HAROLD SNYDER 
Circulation ........................................ ............................................................................................................................ ....... CAROL REYNOLDS 
Staff: PETER SUTTON 
Advisor ...................................................................................................................................... .......................................... MRS. HELEN HOOD 
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S T A F F 
Co-Editors-in-Chief ................ ........................... .......................... ... .................. .................... BOB WENDLAND, DICK KUSS 
News Editors ................... . ...... ..... ....................................... ROXANE BROOKS, BARBARA RANDALL 
Staff: BOB BUNKE, BILL BRIGGS, JOHN GILMOUR, EDITH GORSET, NORMAN 
HALL, JOYCE MILES, BETTY FLETCHER, SHIRLEY SWARTHOUT, PETE 
SUTTON, CHARLES T A RR , GEORGE WHITCOMB 
Sports Editor .................. .... ................ ................ .................................... . .... .. ... .. ................ ...... GREG PATALA 
Drama Editor .... ... ..... .. ....... ............ .................... ........................ .... . .......... MORTIMER CLARK 
Music Editor . ...... ................ .... C LARENCE WARRINGTON 
Radio Editors ... ....... ..... ............. . ......... .......... ... ......... ....... ........................... ... EARL POPP, BOB R1CE 
Staff ........ . .... .... RON ALTMAN , NE LE LAPE, JOHN WILSON, FRANK STANLEY 
Re-write Staff ...................... .................... .. ........... ... ............................ BILL GRAMMAR, ANDREW McCHESNEY 
Photographer ................... ......... ... ..... ....... . . .. ........................................... .......... .. ............... .. ........... ............................... HENRY OSMER 
Typists .... ..... .............................. . . ........ RUTH BUSS, MURIEL KAPLOW, NAOMI ZINMAN 
Make-up Ed itor ...................... . ........................... ...... .................................. ...... ............. ...................... EDGAR CHAPMAN 
Staff ............ . ......... DILYS JONES, JOSEPH SPADARO, KEN SPENARD, DJCK WARNE R, 
RICHARD RAYMOND 
Circulation Manager ................................. .... .................... ..... ... ........................... ... ......................... .. ..................................... ALLAN SEE 
Staff .......... .. BLANCHE ANDREWS. BUD CAREY, CHARLES, MILLER, RON PEDRONE, 
JOHN TUCKER 
Exchange Edi tor 
Faculty Adviser 
.......... ...... ..... ...... ......... .......... ............... DOTTY LUNKEN 
.................. .. MR. ROBERT K. DEV RICKS 
Front ro w : N . Zinman, F. Stanley, B. Andrews , R. Wendland , R. Kuss, B. Randall , D. Lunkcn, M. Clark, C. Warrington. 
Back row : R. Warner, C. Tarr, J. G ilm ou r, \V. Grammar, N. Hall, B. Pletcher, R. Altman, M. Behringer, A. See, P. Sutton, J. 
T ucker, E. Chapman. 
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Front row: T. Bernier, P. Bilby, J. Bialas, Father Walsh, A. Tue ker, M. Behringer, E. Kipper. 
Second 1·ow : G. Patala , M. Weaver, D. T yo, B. Warner, C. Gallo, M. Shaeffer, R. Shaeffer, J. Rusinko. 
Third row: T. Jacobson , L. Tisa, B. Savona, F. Korchak, H. Figurski , B. Moehringer, M. Haflin, V. Coggi , E. Nicolato. 
Back row: C. Oliveri , F. Kuftack, R. Panzenback, J. McKeever, R. Haflin, D. Molloy, N. Moore. 
OFFICERS 
President ................. .. . ........... ...... JOHN RUSINKO 
Vice-president ...... . .......................... ..................... GREG PATALA 
Treasurer ... ............ .......... .... .................... .................... ............... PHIL SCALISE 
Recording Secretary ....................... ... ........ ..... ... ... MARION BURNS 
Corresponding Secretary ................... .... ........ BETTY MOLNAR 
Publicity Chairman ....... .............................. ......... MIKE LYSAK 
Social Chairman .......... .. .. .. .. ................. .................. F RANK SPADARO 
.. . All students of the Catholic faith have a common bond and meeting place in 
the Newman Club, an organization designed to foster faith in religious, thinking 
and the good of mankind . Educational lectures on various religious themes were 
sponsored throughout the year as part of the regular curriculum of the club . 
Under the able guidance of Fathe·r Walsh, the organization conducted a success-
ful membership drive, presented a series of dances and finished the year with 
their annual club picnic ... 
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. . . Membersh ip to all Physical Education majors regardless of class is offered by 
the Majors Club. Its purposes are to provide for greater social and professional 
cooperation and advance the standards of teaching and leadership ... 
OFFICERS 
President ............................ .. ............ .................. CAMILLE DESANTES 
Vice-president ..................................... ........... ROBERT McCARTHY 
Secretary ..................................... ............................. PHYLLIS McCARTY 
Women's Representative ................................. MARY LOONAM 
Men 's Representative ............................ ................. REGGIE MABE 
Front row: J. Lupetin, D. Mewes, R. MacCarthy, M. Loonam, S. Callandar. 
Second row: E. Murphy, D. Racha, A. Herbeck, F . Korchak, C. Gallo, R. Ouderkirk. 
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Front row: R. Carter, J. LaMotte, N. Bush, C. Knapp, Mrs. LaRocke, M. Loonam , A. Venezia, R. Gimmie, H. Ferrin, C. Gallo. 
Second row: J. Blandford, P. Bilby, M. Allen, J. Burke, B. Kirsch, B. Fuchs, M. Warner, P. Squires , H. Figurski , C. Fleischer, C. 
Cushing, A. Scott, G. Oellrich, F. Korchak. , 
Back row: N. Willinger, M. Bell, J. Meaker, H. Ogeka, G. Greene, M. Coykendall , E. Meier, R. Karp, J . Travares, M. Watson, A. 
Bantuvanis, J . Graham, L. Hunter, D. Tyo, A. Herbeck, D. Mewes, L. Bywater, D. Racha, M. Geib , Y. Fix, B. Savona, J. 
Young, B. Kniffen, M. Alexander. 
OFFICERS 
President ......................................................................... MARY LOONAN 
Secretary-Treasurer ....................................... .................. RITA GIMMIE 
Basketball Manager .......... ...................................... JANE LAMOTTE 
Publicity Manager ...................................................... CAROL KNAPP 
... Promotion of better understanding between student and faculty plus encour-
agement of tournaments between the various dorms are the main objectives of 
the Women's Athletic Association. Many a girl has had fine lessons in sports-
manship thru the facilities of the Thursday nite W.A.A. Basketball tournaments .. . 
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OlympiaClub • • 
. . . The maroon blazoned Olympians have established a definite social precedent 
with their annual presentation of the "Sweetheart's Ball". A smashing success, 
this year's hop was held at the Ithaca Hotel. The membe·rs cooperated to make 
the dance a success, provided decorations, a good band and insured an ex-
cellent turnout by innovating the free corsage idea at college dances ... 
OFFICERS 
President ...... .. ...... .. .. .. .. ............ .. ............ . ........... PAUL McGARRIGLE 
Vice-president .......... .. . .. .. JOHN LUPETIN 
Secretary ........................................ .................... ............... FRANK CARROL 
Treasurer ...................................... .. ...................... CAMILLO DESANTIS 
Front row: J. Kurzejeski , E. Murphy, S. Callandar, J. Lupetin, C. Kibler, H. Wisher, J . Judge, E. Cameron. 
Back ro w : J. Celenza, F. Hanlon , R. Ouderkirk, L. Gallo, R. Hetherington, C. Fragola , R. Grant, C. Valvo, T. Racciatti. 
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Front row: C. Fragola. E. Murphy, S. Callendar, J . Lupetin, R. Wendland , J. Smith, J. Corcoran, R. Mulligan, H. Beaulieu, G. 
Koch, T. Racciatti. 
Second row: E. Donnelly, W. McCarthy, W. Straub , J. Herloski, P. DeStefano, L. Bennett, R. O smer, R. Myles , R. McCarthy, D. 
Colletta, J. Gluck. 
Third row: H. Crocker, F. Hanlon, J. Geise, J. LaRock, M. Buonanno, T. Quest , J. Hantz, A. Sykela , J. Branick, W. Sheridan, R. 
Hover. 
Back row: J. Miller, E. Cameron, J . Foyle, J. Kurzejeski , H. Wisher, S. Baroody, J. Morsch. 
OFFICERS 
President ................. .. ....... ................................. ROBERT WENDLAND 
Vice-president .................................. ........................... JOHN LUPETIN 
Secretary ......................... ....... ...... ........................... .. ............... WILLIAM LISI 
Treasurer ........ ..... ................................................. ................... JOHN P. SMITH 
. . . An active organization composed of sports lettermen, The Varsity Club under-
takes such chores as publishing football programs, operating the basketball 
concession at home games and presentation of the annual stage frolics, the 
Varsity Show. As part of its school service work, the club maintains an instruc-
tional film library available to all graduates and co-sponsors the annual Base-
ball Clinic. Highlight of the year is the presentation of varsity award sweaters to 
its members as a symbol of athletic participation ... 
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. . . All those males interested in jo,ining their voices in song are invited to mem -
bership in the Male Chorus. The group's main objective is an annual concert 
presented usually during e,arly spring. Its present membership of twenty-four 
male voices is directed by Mr. Donald Bube who, has done much to make the 
chorus a permanent part of the, present extra-curricular set-up in music ... 
OFFICERS 
President .............. .................................... .. ........................................ TIM QUINN 
Vice-president .................... ............... .............................. TED MORDOFF 
Secretary-Treasurer ...... ......................................... EARL JOHNSON 
Librarians ........................ DAVID REARDON, EARL KLOCK 
Front row : D. Dick, J. Peluso, S. Philips, J . Bemis, V. Tutino, Mr. Bube, H. Kremser, T. Quinn , D. Molloy, P. Lewis, J. Baris. 
Back row : G. Luther, G. Flock, D. Reardon, T . Mordoff , E. Klock, R. Schreck, J . Wil son, E. Johnson, W. Kellogg, A. Scott, J . E aton, 
F . G illespie, J. Paltro. 
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Choir
• • 
Front row: G. Sacco, B. Holbert, Y. Fix, M. Bell, H. Yohn, R. Bradley, D. Moran, R. Carter. 
Second 1·ow: J. Eaton, N. Jeffery, E. Hutchinson, N. Willinger, M. Dapson, M. Wright, M. Millspaugh, B. Schienerman, D. Kashden, 
Mr. Bube. 
Last row: D. Dick, G. Luther, H. East, D. Reardon, E. Klook, J . Schweers, A. Scott, T. Quinn, B. Hoke, P. Lewis, N. Vacca . 
. . . The student choir dire-cted by Mr. Donald Bube, expresses its musical versi-
tality with the annual presentation of two seasonal concerts. This year the tra -
ditional Christmas Concert was presented with all the beauty, joyousness and 
solemnity of the Yuletide season inco,rporated in vocal presentation. The annual 
Spring Concert, rendered on April 23 of this year included "When Jesus Wept" 
by Billings and Finzi's "My Spring Sang All Day." ... 
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Band . .. 
WALTER BEELER 
. . . Unde r the very able di rection of Mr. Walter Beele r, the Ithaca College Concert 
Band played to a total aggregate audience of eighteen thousand people on the 
two tours throughout New York and the New En,gland States. In addition to the 
tours , the band has presented many fine local concerts which have served as 
excellent entertainment for the people of the area . Participation in the local 
Children's Series of Act ivities further served to strengthen the band's position in 
the community. Recently, Mr. Beeler was appointed a member of the American 
Bandmasters' Association . The theme for the yea,r was first performances, in-
cluding such fine initial renditions as an accordion concerto, first performance 
of Aaron Copeland's " Lincoln Portrait", and many others . . . 
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CRAIG McHENRY 
Orchestra... 
. . . The College Orchestra, under the direction of Craig McHenry, has enjoyed an 
outstanding season . 
Several performances were given in central New York cities in addition to twc 
orchestral concerts at the College. The services of many of the group's personne 
were employed with civic and college orchestras throughout the area . 
The concerto programs w ith student soloists have become distinctive offering! 
in the College concert season. Fifteen students performed in two concerto pr 
grams with the Orchestra . 
A Bach program consisting of the First Brandenburg Concerto, the Double Violir 
Concerto and the Suite in D major was presented in May ... 
Among the works offered were: 
Beethoven-Piano Concerto in C minor 
Mozart-Piano Concerto in A major 
Beethoven-Violin Concerto in D major 
Haydn-Trumpet Concerto 
Hanson-Symphony No. 
Tschaikowsky- Symphony No. 5 
Griffes- The White Peacock 
Quincy Porter- Music for Strings 
Walton- Concerto for Viola 
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WIT J IthacaCollege Radio Staff ... 
Front row: D. Wanamaker, L. Elis, B. Bischoff, F. Heckman, D. Ridenour, J. Spero, L. Levine, E. Popp. 
Second row: W. Wright, F. Stanley, C. Angell, D. Hunter, D. Tobias, A. McChesney, B. Mallia. 
B ack row : R. Burnheimer, P . Papagelis, F. Smith, D. Dickens, H . J ones, B. Rice . 
. . . This is WI TJ 91.7 megocycles on your F.M. dial. This program originated from 
the Ithaca College Radio Workshop, with studios located at l 01 We·st Court Street, 
From five until nine, Monday through Friday this station presents four hours 
daily, of varied broadcasting in the public interest. 
After a few apprehensive weeks following the official announcement the 
establishment of a college Radio Station finally became a reality in September 
of last year. Due to unforseen technical difficulties, operations were s•uspended 
until March of this year when a transmitter was officially christened into opera -
tion. 
The radio crew has cooperated to program such fine shows as, "Of One 
Blood," "F.M. School Of The Air," " Land of Make Be·lieve" and "The Ploy's The 
Thing." .. . 
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CAST 
Miss Moffat .. .............. ......... .. ........... ... ....................... SUSAN ASTER 
Morgan Evans ................... .. .............. ALBERT MURPHY 
Miss Ronberry ........................... ..... .... .......................... DORICE TEPER 
John Goronwy Jones ... ...... ........... ......... WILLARD KOBUSKIE 
Mrs. Watty ........................................................ .......... GRACE SELIBER 
Bessie Watty ................. ... .... .. ....... ............... BARBARA RANDALL 
The Squire .............................. ............................. ............... RICHARD KUSS 
Sarah Pugh .. ..... .. ....... ............................................... JANE MITCHELL 
Idwal Morris .......... ... ................ .. .... .............................. ... JOHN TUCKER 
Robbart Robbatch .................................. ...... RONALD PEDRONE 
Glyn Thomas .... ................... .. ............................. WILLIAM COPPOLA 
John Owen ........... ....... ....... ............................................. ................. ALLAN SEE 
Will Hughes ............................... ..AUGUST BOZZONE 
Old Tom ................................................. .. ............... MORTIMER CLARK 
A Groom .................. .. ........................... .. .. .... ... JOHN TRITTO 
A Father .... ... ....................... . ... JOHN TILLINGHAST 
A Mother ................... .......... .. ....... .............. . ..... ...... ROSE DEITCH 
A Boy ............. ................... .... ................. ........ .... ............ JOSEPH PELUSO 
Three Girls, DOLORES MERLIN, NAOMI ZINMAN, 
LENORE ELIS 
Old Lady ............................ .. ......... .. ............... ....... .. .. .............. DIANE SEIDE 
. . . The dramatic season at Ithaca College opened with a smash hit, "The Corn 
Is Green ." This production not only introduced new faces to the College stage, 
but marked the introductory achievement of Mrs. Beatrice Mcleod, here in 
school. The Welsh accent employed throughout the performance enhanced 
rather than hindered the cast of able actors. A natural, easy pace, predominated 
throughout the production, which was artistically costumed. Outstanding was 
the performance o.f Al Murphy who portrayed Morgan Evans with a brilliance 
of insight. He was suppo-rted by an excellent cast ... 
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CAST 
Regina Hubbard .................................................. ROXANE BROOKS 
John Bagtry ....... .. ........... .. .... ........ .................. THOMAS STAINBACK 
Lavinia Hubbard ............ ... ... .......... .. ...... ...... PHYLLIS BIGELOW 
Coralee ............................................... .................................. PEARL MURRAY 
Marcus Hubbard ............... ......... ............................ PETER GUMENY 
Benjamin Hubbard ................. ... ............ ............................... MEL SPEER 
Jacob (Jake ) ..... ............. .................................... .. .......... JAMES DANIELS 
Col. Simon Isham ..... .............................................. EVERETT ROUSE 
Oscar Hubbard ..... ... .................................. VINCENT KLEMMER 
Birdie Bagtry ... ...................................... .......................... DORIS BRYDEN 
Harold Penniman ........... ............................... WILLIAM COPPOLA 
Gilbert Jugger ...................... ..................................... .ARISTIDES DELSI 
Laurette Sincee ...... ............. ........ .. ........................ ..... FREY A BROWN 
. .. Lillian Hellman's "Another Part of the Fo,rest" was the season's second major 
production presented under the critical eye of Mr. Eugene Wood. The play 
examines the lives of the Hubbard family twenty years before the "Little Foxes" 
episode. The neuroticism and supreme egotism of the family was extremely 
well portrayed by a well chosen cast. Exceptional was the work of Mrs. Edwin 
Bigelow, who characterized the mother of the obnoxious family. The plays 
power and excitement was well received by responsive audiences ... 
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CAST 
Don Fearo, Prince of Arragon ........................ ................................................................................ ... DONALD CHAMPLIN 
Don John, his bastard brother ... ..................................................... ........ .................................... .. LAWRENCE GILMOUR 
Claudio, a young lord of Florence .............................. ..................... ... ............................................... ................... .. JOHN O'NEILL 
Renedick, a young lord of Padua ................................................ ......... ....................... .. ....................... .. .......... EDWIN BIGELOW 
Leonato, Governor of Messina ...................................... ................................. .. ........... ............................. WILLIAM COPPOLA 
Antonio, his brother .............................. ................ ..................... .................................. ...... .. ........... ... ................ .............................. A. J. DELSI 
Balthasar, attendant on Don Pedro ...................... ..... ....................... ............. ........................................... RONALD PEDRONE 
Comrade, follower of Don John .. ... .. ......................................................... ..... ............. .......................................... ALEX KEMENY 
Borachio, follower of Don John ......................................................... ... ..................... .. ........................................... JOHN TUCKER 
Friar Francis .......................... .............................. .. ...................................................................................... .................... ...... EVERETT ROUSE 
Dogberry, a constable .............................................................. ........................ .. ........................ .................................. DAVID BARNETT 
Verges, a headborough ..................................................................... .................................... .. ....... ....................... MORTIMER CLARK 
A Sexton ...................... ............ ...................... .............. ................................................................................. .... .............. ................. CARL WAGNER 
A Boy, page to Leonato ......... .................. .......... ........................................................................... .. ... ................... JANICE FELDMAN 
A Messenger, in the service of Don Pedro ................................................................. .................................. LEWIS GALLO 
Hero, daughter of Leonato .................... ..................... ......... ...................................... ..... .. ....................... ....... .... .. ............ ROSE DEITCH 
Beatrice, niece· to Leonato ......................................................... ..................... ................. ... ... ............. ... .................. ...... JOANNE BURT 
Margaret, gentlewoman attending on Hero ............................ ....................................... ................. REGINA HESSNEY 
Ursula, gentlewoman attending on Hero ....................................................................... ....................................... CECILE BIOT 
First Watch ........................................ ........................................................................ ................... .............................. .. ................. ............. ALAN SEE 
Second Watch ............ .. .......... .............................. ............. .............................................................. ... ....... .............. .. ...... ROBERT BISCHOFF 
Third Watch ....................... ............................................. .. ....................................................... ........ .................. .............. RICHARD RAYMON 
Gentlemen Attendants .............................. MEL SPEER, RANDOLPH GRETES, JOHN DAMELIO, 
ROGER COLEMAN, JOEL TELLES 
Lady Attendans ............... .. ........................ ................................ .LEAH SCHLESINGER, DOROTHY LUNKEN, 
BARBARA RANDALL, JOYCE MILES, JUSTINE TUBIOLO 
... The annual Shakespearean play for the '49-'50 season was the classic com-
edy triumph, "Much Ado About Nothing." A cast of thirty-three pa,rticipated 
in a well-performed, brilliantly costumed presentation that kept the audiences 
inerested at all times. The production enjoyed a successful run .. . 
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Noah ... 
. . . The familiar bible story, " Noah,, came alive on the Ithaca College stage 
during February of 1950 under the able direction of Mrs. Beatrice Mcleod. The 
well-chosen cast achieved a definite alertness, charm and profundity in por-
traying the various human and animal characterizations. Particularly outstanding 
was the performance of Jan Peters as Noah. Spe·cial mention should be made 
of the people who portrayed the, animal characters with a realism that was at 
times, heartwarming. The production was presented with a simple and affec-
tionate artistry 
CAST 
Noah ....................................................................... ................... .......... JAN PETERS 
Mama ............... ......... .................................... ..... .. ................. JANE MITCHELL 
Shem ...................................................... ....................... RONALD PEDRO NE 
Ham ................................................................................................... LEWIS GALLO 
Japhet ................................................ ........................... MICHAEL WOLFER 
Norma ...................................................... ........................ JUSTINE TUBIOLO 
Sella ................................................. .......................... MARILYN SCRIBNER 
Ada ................................................................................ ARLENE BARNETT 
A Man .......... .. ........................................ ..... ......... NICHOLAS DeMARCO 
The Bear ..... ... .. .......................... .. ........... .............. WILLIAM COPPOLA 
The Lion ................................................................. MORTIMER CLARK 
The Monkey .................. ...... .................................. .ALBERT MURPHY 
The Elephant ...... .................. ................... ....... WILLARD KOBUSKIE 
The Cow ............................................................................ ANN GOLDMAN 
The Tiger .............................................................. DOROTHY LUNKEN 
The Wolf .. ................ ........................................................... .. .ALEX KEMENY 
The Lamb .. .............................. ............................. ............. JOAN JACKSON 
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Scampers 1950• • 
. . . The annual all student musical extravaganza provides an opportunity for 
members of departments other than Drama to exhibit their thespiani c and 
musical talents. This year's show, "This Week-For Sure," was a satirization of 
National Weeks. The scenes bore titles of the various weeks, including, Nationa l 
Book Week, Mardi Gras Week, National Health Week, Hearts and Flowers 
Week, Movie Week and National Gangster Week. Locale shifted from Maine 
to California providing a hilarious production throughout. Music was excellent 
and though at early rehearsals the show seemed totally lacking in continuity, it 
turned out to be a hilarious success. The large cast enjoyed putting the show to-
gether and contributed marvelously to present a rib tickling two hours which 
the full capacity audiences enjoyed to the utmost 
Standing in the finale to Act I and the Mardi Gras scene are: Elmer James, Juggler; Mildred Kane, puppetteer ; Joe Baris; 
Dottie Lunken ; Phil Scalise; Doris Bryden; Bill Coppola, Lam plighter ; Peggy Behringer, Madame Joliet; Justin Paltrow, the 
Man; June Billings, Nanette ; Don Rutledge ; Beverly Spring; Joe Peluso; Jean Nevin; Jim Tripp; Mortimer Clark. Sitting 
before them are: Ruthe Buss; John Damelio; Edith Wiltsie; Roger Coleman; Nancy Weinberg; Betty Pletcher; Joyce 
Miles; Inge Becker ; Roxa nne Brooks ; and Chris O 'Neill . 
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MA AND THE BOYS 
YAAHI 
THE OLD MAIDS 
RAH RAH GIRLS 
TERPSICHORY 
MR. AMERICA AND FRIENDS 
BATHING BEAUTY 
PIERRE AND FRIEND 
LEGS, LEGS, LEGS 
Reader .... 
Soldier . 
CAST 
... ......... ... .. ... ............ EDWIN BIGELOW 
. ....................... WILLARD KOBUSKIE 
Devil ........ ........ ............... ............ ....... .......... .................. ALBERT MURPHY 
Princess . ..... ....... ..... .................. ........ .. ... ........ ................... EDITH WILTSIE 
ORCHESTRA 
Violin ................. . ................................. QUENTIN DOOLITTLE 
Trumpet ..................................... .. ............................................. JOAN REDDEN 
Basoon ......... ................................ ............................................. PHIL SCALISE 
Clarinet .... . ........ .............. ................... GEORGE TOENES 
Trombone ............................................ .HUBERT HUTCHINSON 
Bass .......... . ............. ... .................. DONALD O'BUCKLEY 
Drum s ............. ........... ................. ..................... .... .. ........... ROBERT BROWN 
... On December 12, the Little Theater came alive in response to the call of a 
Russian folk-tale set to the music of Igor Stravinsky. The "Soldier's Tale" was 
produced by a student cast under the direction of Joyce Doolittle and Richard 
Saylor . . . 
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.. . A four day run was enjoyed by the season's most hilarious comedy. 
"Heaven Can Wait." Directed by Mr. Eugene Wood, the cast milked the audience 
dry of laughter. Pin-point timing and execution kept the audience roaring until 
a new high was reached with the appearance of Max Levine on the stage. The 
motion picture "Mr. Jordan" was based on this play. The production was classed 
as one of the best comedy performances ever introduced to the college stage ... 
CAST 
Joe Pendleton ...................... ......................................... .. LEWIS GALLO Plainclothesman .............................. .ALLAN SEE 
Mr. Jordan ............ .. ..... ....... ..... .... .. ............................. EDWIN BIGELOW Nurse .............. .......... .. .............. . ..... GRETA PEN-KOWER 
Messenger No. 7013 .............................................. .. CARL WAGNER Trainer ........................................... . .......................... JOEL TELLES 
Julia Farnsworth ...................................... ....... ... REGINA HESSNEY William Gaylow ........... .. ................ ........... ....... MICHAEL WOLFER 
Tony Abbott ..................................................... DONALD CHAMPLIN Freda Zabel ... .............. ................................................................ NELE LAPE 
Bette Logan ................................................... BARBARA RANDALL Alicia Heggie ............................ .. ........................... DELORES MERLIN 
Max Levene ................................ ............ ......... JOHN TILLINGHAST Lucy Irwin ....................... ........................................ MARILYN KAPLAN 
Mrs. Ames ................................................. ........... DOROTHY LUNKEN Pe,ter Ingle .................... ... ......... .. ........ ............................. ROBERT TEZAK 
Susie ... ............. . ............. ............... ....................... THELMA BJORCK Morris Jacobson ............ .... ...... .... ........... .......................... JOEL TELLES 
Ann ..... ..................... ......... . . ...... ............... JOAN JACKSON Hannah Washington .................... BETTY LOU BELLINGER 
Williams ............................... .. ..... .. ............... ................... FRANCIS UHLER Willene Abilius ............................... .. .......... .............. ...... DORIS BRYDEN 
First Esco rt .......................................................... ........... JOSEPH PELUSO Georgette Kiliza ................ ............. .. .............. ROXANNE BROOKS 
Secon d Escort .......................................... ............... ROGER COLEMAN Anna Porvoo ........................................................... DELORES HEWITT 
Workman ..................... : ......... .. ......................................................... ALLAN SEE Ralph Sillanpaa ........................................................................... ALLAN SEE 
Lefty .............................................................. .......... VINCENT KLEMMER Radio Announcer .................................................................. JOEL TELLES 
Doctor .............................. ... ................... .. ............ NICHOLAS DeMARCO 
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• • • 
Front Row : D. Chandler, L. Levine, N . Steele, H. Ojeka. 
Second Ro w: M. Kurtz, S. Denhardt, D. Jones, M. Loomis, V. Blauvelt , P. Spitulnik. 
Back Ro w: M. Halsey, I. Rosander, J. Mandel, H . Halsey, N . Willinger, L. Contigulia , F. Brown, J. Pietropolo . 
President ........ .. ........ . .......... PAULINE SPITULNICK 
Vice-President ...... . . .............. NORMA WILLINGER 
Secretary ...... .. .... .. ...... ............. .......... .......... .. ........ MARJORIE LOOMIS 
Treasurer ................. . ........... HELEN OGEKA 
Frosh Representati ve .. .. . ... . ..... .. ......................... JUDI MANDEL 
Chaperone ................ . .. .. ..................... ............................ MRS. PEASE 
... Cascadilla House, whose residents boast greater participation in campus 
activities, is now hard at work preparing its float for Junior Week-End. They 
have also had gala holiday parties, with time as well for WAA Basketball .. . 
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CA YUGA HOUSE CHADWICK HALL 
President ......... . 
Vice-Pr1::sident 
Secretary 
Treasurer 
Frosh Representative 
Chaperone 
............ P. BILBY 
..................... B. WEISS 
................... N. LAPE 
........... D. HEWITT 
.. ...... J. HOUSTON 
........... ...... ............... MRS. ILLER 
President ....... . 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Frosh Representative .... 
Chuperone .. ...... . 
. ............ ... J. BIALAS 
...... M. MILLSPAUGH 
.. .. ... ..... ............ N. MYERS 
.............................. G. PAYNE 
............. ...... ............... M. WEAVER 
.......... .............. ........... MRS.SHORT 
.. Two of the smallest houses on Campus, these houses are small in number, but not in spirit .. 
Front Row: E. Carl son, D. Hewitt, P. Bilby, G. Payne, E. Armstrong. 
Second Row: H. Figurski, J. H ouston, C. Lax, B. Holbert, C. Desch, J. Bialas , M rs. Short. 
Back Row: B. Kee·ch, C. Boardway, N. Lape M. Millspaugh, N. My ers, S. Furman, M. Weaver. 
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Front row: J . Meeker, F. Adams, K. Miller, S. Adams. 
S econd row : M. Kap low, F. Savitt, Mrs. Lopez, T . Seltzer, M. A . Carson, G. Klein. 
Back row : M. J . Smith , E. Haskins, J. La Motte, M. Coykendall , S. Wyles, R . Bus . 
OFFICERS 
President ....... ..... ................................................. BARBARA RANDALL 
Vice-president ........ .... ....................... ... MARY ALICE CARSON 
Secretary ............................... ........... ........................ THELMA SELTZER 
Treasurer ...................... ................................ .. ................. FELICE SA VITT 
Freshman Representative .. ........ ..... ....................... KAY MILLER 
Chaperone ................. .......... .............. .......................... ................... MRS. LOPEZ 
... Egbert is a dorm located halfway up that violent E. Buffalo Hill. At Hallowe'en 
they had a party complete with witches, goblins, and pumpkins. They· have had 
numerous house parti es and also sent their girl s to WAA basketball . .. 
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OFFICERS 
President ................................................................ ELEANOR AUBREY 
Vice-president .................................... .. ........ ...... .. .... .. BESSIE VAUGHN 
Secretary ................... ................................ .... ........................... HELEN YOHN 
Treasurer .................................................... ................. EVELYN MOUSEN 
Frosh Representative ........................ ..... MARILYN MORGAN 
Chaperone ...... ................ ................................. .......... .. .................... ...... MRS. LORE 
... Griffis Hall , whose occupan1s are the traditional possessors of the Little Brown 
Jug, is among the more active houses in on-campus activities. The halls of this 
house half way up the hill ring with the noise of feuds and congenial water 
fights as well as the hum of preparation for the comin,g Junior Week-end fes-
tivities ... 
Front row: C. Biot, M. Weed, M. Reichardt, J. Blandford. 
Second ro w : B. WalJer, E. Nourse, B. Vanghn, Mrs. Lane, E. Aubrey, H. Yoho, R. J o·nes. 
Back row : A. Parsons, F. Boone, P. McCarty, N. Bush, A. Martin, M. Langwith , A. Hull, M. Esrich , M. Morgan. 
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Front row: M. Kaplan , J. Couture, C. Rector, R. D 'Angelo, G. Newhard . 
Second ro w : M. Behringer, D. Merlin, L. Landow, Mrs. Albee, A . Lowe, D. Jallo. 
• 
Back row: M. De Ciantis, A. Tucker, G. Oellrich, B. Cohen, H. Friedman, P. Angelides , R. Omundson, P. Sherman, M. Worden, B. 
Schienerman, R. Sarles, D. Delutis, E. Carpenter. 
Absent: L. Elis, J. Feldman, R. Deitch , B. Molnar, R. Dubin, D. Futterman, M. Watson. 
OFFICERS 
President ............... ........ ................. . ... ........................... ... .. LEE LANDAU 
Vice-president ...... . .. . ....... . ......... ................. .ANIT A LOWE 
Secretary ......... ..................... .. ..... .................................... BETTY MOLNAR 
Treasurer ........ ...................... . ........ ...... DELORES MORAN 
Frosh Representative ............ . .. ............. ROSE DE ANGELO 
Chaperone ........................ . ..... ..................... .......... MRS. ALBEE 
. . . Hilliard, a vine-covered house on E. Seneca, became socially active under 
the direction of Mrs. Albee this year. Their annual Christmas "Holly Hop" followed 
by a St. Pat's Day "Shamrock Shuffle," and a faculty tea, led them to a climatic 
ending with a hayride and other big doings on Junior Week-En,d ... 
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President ...... . 
Vice-president 
• • • 
OFFICERS 
..... .. .... CAROL CONKLIN 
........... MARILYN KING 
Secretary ................................... ...... ......... .. ..... ......................... KAY CUSHING 
Treasurer .............. ............ .... .. ............................ .. .......... ... DELLA RACH A 
Frosh Representative . . ........ SHIRLEY SWARTHOUT 
Chaperone ... .......................... ........ ................... ........ ... .......... .. MRS. SA WYER 
... Newman Hall , guided by the steady hand of Mrs. Sawyer, spent a quiet year 
at 504 E. Buffalo Street. Their dorm life was highlighted by a successful open 
house and Christmas Party . .. 
Front 1·ow: D. Racha , L. Tower, J. Hercinger, Mother Sawyer, B. Hilgenburg, E. Gorman, C. Fleischer. 
S econd row: G. Swarthout, N. Klein , D. Kashman, M. Benzie, J. Bohn, D. Nichol. 
Back ro w : J. Allan, K. Cushing, E. Kipper, J. Fullager, A. Scott. 
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Stewart • • 
Front row: B. Andrews, J. Spero, B. Honer, F. Benjamin. 
Second row: M. Brooks, B. Goldberg, Mrs. Gibson, J. Weinberg. 
Third row: M. Epstein, I. Lavine. 
Back row: M. Jorgenson, A. Bantuvanis, B. Warner, J . Graham, J . Burt, G. PenKower. 
Absent: L. Schlessinger. 
OFFICERS 
President ............ ............................................. BARBARA GOLDBERG 
Vice-president ............................... ..... MARY LOU JORGENSON 
Secretary ............................. ................... .. ................ GRETA PENKOWER 
Treasurer ...................... .............. .. ............................ ... BARBARA HONER 
Frosh Representative ............... ............................ ........ JOYCE SPERO 
Chaperone ................................................................................... MRS. GIBSON 
.. . Stewart House "Way Up" is especially noted for its private birthday parties 
given for the girls born between September and May. They still had time for 
WAA participation as well as holiday parties ... 
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OFFICERS 
President ...................... .. ......... ....................... CHARLOTTE BOLLES 
........................................... NORMA IRSA Y Vice-president 
Secreta ry ........ ...................... ..................................... RUTH KARP 
Treasurer ... .. ....... ..... ........... .... .. . . .. ................ ...... MARY WRIGHT 
Frosh Representative ..... . ... .. ......... BETTY SHIPMAN 
Chaperone .................. . . ...... MRS. HIGHLANDER 
. .. Westm inster's usual quiet life was joltingly interrupted quite early in the year 
when its occupants awoke one morning during football season to find the front 
covered with red paint, the results of Cortland pranksters . This seemed to be the 
keynote of an eventful year to follow ... 
Front row: N. Jefferey, R. Karp , H. Gordon, S. Aronoff , M. Strauss. 
Second row: E. Nadeau, E. Wallace, Mrs. Highlander, A. Lanning, J. Holmes. 
Third row : D. Rutger, B. Shipman, J. Furman, C. Bolles, E. Fisk. 
Back row: D. Rodriquez, C. Reynolds , J. Braur, M. Wright, M. Cvejn, P. Palmer, P. Olichney, E. Frey, N . lrsay, C. Grimm, A. 
Kelly, B. Pasternack. 
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Frnnt row: R. Ross, B. Spring, P. Tanner. 
Second row: E. Russell , M. Freedman, M. Harris, N. Weinburg. 
Back row: D. Chiocco, S. Schrieder, E. Wolf, C. Dosher, M. Keeler, C. Brown, M. Blum, D. La Gasse. 
OFFICERS 
President ............. .............................................. .. .................. MARION BLUM 
Vice-president ........... ....................... ....................... CARLEEN BROWN 
Secretary ......... .. ....... .................................... MARILYN FREEDMAN 
Treasurer ................................................................. ............ ................ SUE ASTOR 
Frosh Representative ... ....... ...... ..... .............................. PAT TANNER 
Chaperone ............................... ..... ... ...... ...... ................... .. MRS. BROWNELL 
... Williams Hall, among the more centrally located dormitories, makes most 
of the Ithaca College buildings readily accessible to its occupants. It is conven-
iently located in the same building with the dining hall ... 
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L. S. HILL 
Dean School of Health and Physical E ducation 
BEN LIGHT 
Graduate Manager of Ath letics 
1950 
Opening the Intercollegiate season the pigskin toters of " Pete" Hatch hung 
up their best record since the war. All this despite repe,ated inrjuries to, key men 
which at times made it difficult to field a hale and hearty team let alone adhere 
to the two platoo,n system. 
Bridgeport was the initial victim 19-6 as a Koch to Meszarous touchdown 
pass turned the tide . Bob Kirkendall, pile div ing fullback, pulled up with a bad 
knee and was lost for the season. 
Graduate Assistant 
FARR ELL 
Backfield Coach 
LA MAY 
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Head Coach 
HATCH 
Line Coach 
HAMILTON 
FOOTBALL 
University of Bridgepor t 
W ilkes Co ll ege ..... 
Co rtl and State T eachers .. .. .... .. ...... ........................... .. .......... . 
W-T 
.. .19- 6 
6-27 
7-32 
Loch Haven State Teachers ....... ... .. 32-20 
A lfred U niversity ... .. .... .... .............. .. .......... 6- 0 
Champlai n Co llege ........ ......... .. .. ....... ...... ......... 19- 6 
COACH H A R O LD J . " P ETE" H ATCH 
Powerful Wilkes stopped the Hatchmen as John Young galloped for our only 
TD. Wilkes scored 27 points. 
Cortland romped to a 32-7 victory in the second half as injuries to, Wisher 
and Spencer among others proved too great for the Bombers to overcome,. 
Favored Loch Haven fell to the Bombers as Nicky Der Cola and Joe Caliguire 
played outstanding football. Joe Corcoran, who was pressed into uniform be-
Fron t R ow: L upetin, He rloski , Koch , Pata la, Pass ineau, Li si, Meszarous, Murphy, Branick , Annarella, De Santi s, Der Cola. 
Second Row : De Stefano, Mulligan Decker, Baroody, Corcoran , Sarchioto, Kirkendall , Beauter, Wisher, Fragola , Spencer, Callendar. 
Third R ow : Oakes, C handler, Vo lo, Va n Va len, Yeager, Dean, C r ocker, Kurzejeski , Dodge, Dunham, T rainor, O 'Neill. 
Fourth Row: King, Ma neen , Genereux, Ga ll agher, Lamb, Charles, D onneson, Pi sano, Prince, Wedderburn , Helm, D onnell y. 
Back R ow : Dunn, Signorell i, Young, Kelly, Brichkowshi , Smi th, Makri s, Sanders, Peterson, Carona, Youngs , Caliguire, G ranowitz , 
Racciatti, Backer, Conz. 
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JOHN SPENCER co-Captains-- TOM SARCHlOTO 
cause of injuries to many of the starters, came out of "retirement" in a blaze 
of glory as he intercepted a pass and galloped for the all-important score . 
Alfred boasting one of the best passers in the east fell before the revived 
Hatchmen. The losers were held to a net gain of 38 yards for the evenings work . 
Champlain fell in the final game as Der Cola again toted the leather for big 
yardage and "Hunk" Meszarows caught two T.D. passes. 
MANAGER CHARLES COOPER TRAINER JOSEPH DO NOV AN 
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HERLOSKI GRANOWITZ SEITHER 
WISHER &. FRIENDS
BAROODY PPASSINEAU-YOUNG--LISl - MESZAROUS 
BRANICK 
L. I. U.
ANDY SYKELA COACH BE N LIGHT 
Playing one of the most difficult schedules in the history OF the school the 
1949-50 Bombers netted a respectable 13-7 record . 
Queens College was the first victim to fall on the Seneca St. boards . St. 
Bonaventu re 's strong aggregation score·d a 9 point w in over the Bombers. E. 
Stroudsburg and Wilkes College were next in line as the Bombers regained the 
win column . 
A 41 -45 loss to Army at West Point was a game· we could have won . Clair 
Bee's L.i.U. Blackbirds defeated the touring Bombers 76-55 to end our pre-holiday 
activities. 
Utica College and Hamilton were easy victims before the high fly ing Quan-
tico Marines defeated the Lightmen on OURown court 61-57. One of the few times 
the college lost on the Seneca Street co·urt. 
Hobart was vanquished, but then a close 65-64 loss to St. Lawrence in the 
f inal moments was another blot on the I.C. record. Mansfield fell easily, but 
Utica College gave more oppos ition before falling 68-65. Arch rival Cortland 
Front Row : Co.Capt. Passineau, Co.Capt. Sykela, Bennett , Smith, Jahelka. 
ROSS PASSINEAU 
VARSI TY BASKETBALL W • T.
Queens College ............ .. .. .. .. 79-36 
St. Bonaventure .. ..... .. ........... 54·64 
E. Stroudsburg .. ........... .. ........ 63·41 
Wilkes College .... .. .... ... .. .... .. . 51·41 
Army (West Point) ................ 41-45 
Long Island University . .. ........ 55-76 
Utico College .. .. .. .... ........ .. ..... 68·51 
Ham ilton .......... .. .. ............... 71-50 
Quantico Marines ........ ........... 57-61 
Hobart .... ... .... ........ ... .. . ......... 67-49 
St. Lawrence ..... .. .. .. ...... ......... 64-65 
Mansfield St. Teachers .. .. ...... 66-59 
Utica College .. .. ............. ....... 68-65 
Cortland ............ ... ........ .. ........ 64·51 
E. Stroudsburg .. .. .... ... .......... .. 55.45 
Springfield ...... ..... ... .. ...... .. .. ... 49.58 
Loch Haven .... ............. .. .. ... ..... 78·63 
Alfred ...... ... ... .. ..... ........ .. ........ 58-63 
Corti and .. ...................... ... ..... 51 -43 
Wilkes ... ....................... . ......... 90·69 
Back Row: Manager Moran, Der Cola, Sausville, Donnelly, Philo, H. Osmer, Kirkgasser, T rainor, Myles, Mottola, G ray, Coach Light. 
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was next to be a Bomber victim and E. Strouds-
burg lost again before the Bombers, after a 
weary ride, lost to Springfield College. 
J . P. Smith set a new Seneca Gym and 
lf·haca College s.co·ring record as he hit for 
40 points against Loch Haven. Alfred upset 
the Bombers and handed them their final loss 
of the season. Cortland and Wilkes fell again 
as the Lightmen ra.ng down the curtain . 
Ross Passineau's 3 year scoring total of 
648 set a new record in that department while 
Smith's 17.2 average aided materially in keep-
ing the Bombers on the winning road . J . P. 
also hit for an average of 51. l % on his field 
goal attempts, which gave him fifth place with 
the National leaders in that department. 
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Co-Capt. Andy Sykela played his usual 
steady game and set up innumerable scoring 
opportunities for his mates. "Flicker" Jake 
Jahelka also hit for some timely buckets with 
1hat deadly left hand. 
W-
lthaca Jayvees ........................................ 84-
Syracuse ...... . ......................... .. ...... .. ........ 52-69 
LeMoyne .................... .. ...... ...................... 73-73 
Colgate .................................................. 60-73 
Cornell ........ .... .............. ... ....................... 59-62 
Hobart ...................... .. ................... ......... 68-38 
Manlius ................ .............................. .... 66-78 
LeMoyne .................... .. .......... .................. 62-56 
Cortland .................... .. ..................... ....... 78-73 
Rochester .................. .. ....... . ........ .. .. ..... ... 80-43 
Alfred ...................................................... 53-28 
Cortland .................. .... ... . ... ........ ........ .... . 47-59 
Cornell ...................... .. ........................... 63-58 
Ithaca Jayvees .......... .. ....... ..................... 63-56 
Standing: Coach Hamilton, Maskins, Lux, Flyzik, Halpin , Grundisch, Daniello, Renner, Galiatis , LeRay. 
Kneeling: Fuciletti, Longware, Howard, Fletcher. 
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COACH ISADORE ''DOE" Y AVITS 
Teamwork was the secret of the booters most 
successful season under Coach Yavits. Long an advo-
cate of "player-control" the Yavitsmen were led by the 
spirited John Miller and Bill Sheridan both of whom 
were competing for their fourth year. 
The senior dominated squad was led by "Ham-
mering Hank" Westall, high scoring center forward, 
whose sure footedness carried the Bombers through 
to victory afte·r victory. 
Halfback Walt Auchampaugh, selected on the 
All-New York State College Soccer team, was the 
standout of the halfback line. John Carpenter and 
Fred Linsner also played outstanding soccer as did 
fullbacks Bill "Pongo" Straub and Fred Hebner. 
Goalie Walt Dermatis proved his true value after 
two years of being in the shadow of the spectacular 
Fred Streeter. Not a colorful performer, Walt was a 
steady and dependable defender. 
Front Row: Ayasse, Haflin, Whearty, Breiner, Grogan , Frye, Fowler. 
Soccermen Make Yavits'
Twentieth Year As Coach
His Most Successful
SOCCER 
W-T 
OSWEGO STATE TEACHERS ........................ ..... ... ................... 2- 0 
UNIVERSITY OF ROCHESTER ........................... .................. 3- 0 
GENESEO STATE TEACHERS ................................................ 4- 0 
CORTLAND STATE TEACHERS .......................................... 1- 1 
WILKES COLLEGE .................................................................................... 8- 0 
HAMILTON COLLEGE ...................................... ................ ........ .. ....... 1- 1 
SYRACUSE UNIVERSITY ............................................................ 4- 1 
LOCH HA VEN ....................................................... ................. ..... .................. 2- 7 
E. STROUDSBURG ST A TE ................................... ........... .............. 6- 2 
Highlights of the se·ason were a disappointing 
1-1 tie against vaunted Cortland. Assuming the offen-
sive early in the game the Bombers drove shot after 
shot at a desperate Cortland goalie but to no avail. 
Cortland was awarded a debatable goal following 
a pile up in front of the Ithaca net. Westall netted a 
beauty to tie the score, but thereafter the Yavitsmen 
were unable to sco•re. 
Sam Galin, internationally known referee, offi-
ciated as the lthacans vanquished Syracuse 4-1. Mr. 
Galin conducted a well-attended clinic on soccer fol-
lowing the contest. 
Loch Haven proved a tartar to the Blue and Go·ld, 
who last year had handed the Pennsylvanians their 
first defeat in three years. The 7-2 loss also resulted in 
a physical bruising to the Yavitsmen whose style of 
play was completely overwhelmed by the slam bang 
tactics employed by the victors. 
Second Row : Linsner, Valvo, Straub, Auchampaugh, Co-Capt. Miller, Co-Capt. Sheridan, Beaulieu, Gaffney, Westall, Hebner, Danyluk. 
Back Row : Asst. Manager Dubanevich, Weiss, Perkins, Davis, Derma tis , Wilson, Di Simone, Strang, Galliher, Manager Van Deusen. 
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SOCCER TIME AT IC - VINTAGE '49 
Come August, letters from Gaff and Ben 
Indicated they'd be out for Soccer again. 
September bro,ught Hebner and Danyluk hefty, 
But alas, no Kopcza, no Hutch, and no, Lefty. 
eoys, the·re were aplenty at Meadow Lark Lane, 
1 he pitch was grand, in spite of no rain . 
Practice held daily; Phil's workouts were stout. 
Brothe·r Light informed Gaffney, the umpire, "You're out." 
Practice at Schoellkopf; practice at Wood Street, 
Our IC boys acquired educated feet. 
Up North to Oswego did "Sinny" first guide us 
With balls and duffle on his favorite bus, 
The meals at the Pontiac were tasty and ample, 
The taproom, the goal for a televised sample. 
Westall's penalty kicks, a sharp line took, 
Game No. l was a win in the book. 
To Rochester then, did our "Sinny'' drive, 
By way of Burke's, and the boys did thrive. 
A valiant Ithaca Team played well, 
To a 3-0 tune, the Blue Jackets fell. 
Pressure! Pressure! The parade is on. 
Geneseo played, and again Ithaca won. 
Pressure! Pressure! High it recked. 
Mighty Cortland next, and Coach I.Y. feared. 
Co,rtland scored a goal, no one knows when-
Westall kicked one; a tie for Ben. 
Along came Wilkes, but no scores made. 
IC eased in eight; everyone played. 
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The pressure is on! The pressure is on! 
Hamilton tied us; the score was 1- 1. 
The pressure is on! How it did soar! 
Bill Orange one, Ithaca four. 
Let's take Loch Haven, Sinny did drive, 
On Lycoming lunch, IC booters thrive. 
It's pressure! It's rough; the rooters boo, 
Poor IC falters, and loses, seven to two. 
The pressure is off, East Stroudsburg will come 
Saturday on Titus Flats, and the game will be fun. 
The game in snow and mud was played. 
Our heroes, the Keystoners, 6 to 2 flayed. 
The season was grand, not a star could be found. 
But the Soccer we played was winning and sound. 
So orchids to Dermatis, a goalie grand. 
To Straub and Hebner, who the goal area banned, 
To Linsner, Carpenter, and "Rak-a-tak," 
Who stopped the ball and kicked it back, 
And Captains Ben and Johnny, who played so well, 
And Boole and Gaffney, who worked so swell, 
And Sharpshooter Harry, who kicked so true, 
And Vince and Ralph, who helped us too, 
And all the, reserves, the splendid boys, 
Who worked each day for health and joy. 
So Coach I. Y. is proud and there's a tear in his eye 
For never will he find any grander boys. 
- Anonymous 
Country... 
Knee ling: Veechio, Bialas, Brickey. 
Standing: Morrissette, Delgatto, Johnston, Capt. Morsch, Buonanno. 
CROSS COUNTRY 
W-T 
Brockport St. Teachers ................................ 33 -22 
Hartwick College ........ .... ........ ... ... .............. 38-17 
Cortland St. Teachers .. .. ... ....... ........ .. .......... 22-33 
Scranton University .......... .... ............... .. ..... 22-33 
The forgotten sport as far as spectator interest 
goes, the hill and dalers' operating largely on their 
own incentive, the men of Captain John "Buckets" 
Morsch turned in an acceptable 2-2 reco,rd. 
While Coach Yavits is busy primarily with soccer, 
this team made up largely of members of the track 
team, chase each other over the hills and golf course 
and meets whatever opposition can be scheduled. 
Such old " pros" as "Skinny" Johnston, Mike 
Buonanno and Jack Bialas, who has also made a 
name for himself in Intercollegiate and Invitational 
skating meets, look upo,n this gruelling five mile grind 
as an excellent physical conditioner. 
Within the past few seasons progressive interest 
is being shown in this form of track and many believe 
that the experience and conditioning gained in the 
fall has much to do with the better showing made by 
the runners on the track team in the spring. 
Early meets showed that the Mo,rschmen were not 
rushing to get in shape but they came around in time 
to vanquish Co,rtland and Scranton . 
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Wrestlers Pin Down Best Season Ever 
LaRock NCAA Finalist 
COACH CL YO E E. CO LE 
Paced by the incomparable J im LaRock , 
who has never been defeated in dual com -
petition, " Whitey" Coles' grapplers lost only 
to Cortland, after having defeated them 
once, and to strong Loch Haven. 
Injuries plagued the Colemen as Co-
Capt. Dick Hover and Jack Hantz were lost 
a good part of the season. Heavyweight 
Ev Cameron came along to establish him -
self as a good heavyweight. Danny Coletta 
and Lyall Fletcher gave good accounts of 
themselves while Bill Brickey and Fred March gave indications that they 
wi l l bear watching another year. 
Jim La Rock moved up to take the 4-1 165 pound title after w inning the 
155 pound crown last year. In the N.C.A.A. at Cedar Rapids, Iowa Jim lost 
10-7 i n the finals after having his opponent nearly pinned. In the National 
A.AU . meet at Hempstead Jim finished third. La Rock and H. Dunn of the 
Frosh squad won the 165 and heavyweight titles respectively in the Niagara 
Distr ict A.A. U. meet. 
F1 FrontRow : Hantz, Godici, Co-Capt. H over, Brickey, March. 
VARSITY WRES T L I NG 
W-T 
Queens ......... ... .. ...... .............. 43- 0 
Brooklyn Pol y ........... ... .......... 26- 8 
Cortland ................................ 22 - 8 
Loch Haven .......................... 5-27 
Wilkes College ...................... 18-12 
Cortland .................. .............. 3-29 
E. Stroudsburg ...................... 24- 8 
St. Lawrence ........ ... .. ....... ...... 19-11 
Alfred ......... .... ...................... . 24-10 
4-1 Championsh ips 
N . C. A. A. 
Nati ona l A. A . U. 
Second Row: Manager R andolph, Coletta, Co-Capt. La Rock, De Stefano, Cameron, F letcher, Coach Co le. 
R ear Row: C lark, R hoades, Speuard, Spadaro, Buell . 
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HOVER
FLETCHER COLETTA · 
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CO ACH I SADO RE "DOE " Y AVITS 
Lack of pre-season practice and of big point 
winners in the field events stymied the Yavitsmen in 
their early meets w i th Alfred and Rochester which they 
lost by narrow margins. 
Led by Co-Capt. " Monk" Mullane and Hank 
Ezyk they came roaring back against Hartwick as 
John " Elbows" Young won the mile and half-mile 
events. 
Scranton was an easy victim as was Cortland 
even though Young was nipped at the tape in a spec-
tacular finish. Mersch, Buonanno, and Johnston sup-
plied the depth that gave power to our distance 
events, while Captain-elect J. P. Smith , a veritable 
one man gang, scored a total of 83 points wh i le com -
TRACK 
W - T 
Alfred University ... ......... .. .. ... ..... .. ... .. ... 62 -69 
University Rochester .... ....... .......... ... .... 56 1/2-69 1/2 
Hartwick College .. .. .. ... ..... ... . .. .... ...... .... 79 -47 
Scranton Un iversity ...... .. ... ..... .. ... ... .. .. .. 93 -33 
Cort land State .... .. .. .. .. .. .... .. ... . .... .......... 83 -48 
St. Bonaventure ..... ........ ... .. .. .... .... ........ 72 -50 
R.P.I. Invitational .. .. .... .. ... ..... .. . ..... ... . .... 8th Place 
peting in the hurdle events, high jump, javelin throw 
and the pole vault. 
Andy Sykela, an outstanding jave l in thrower, 
again went undefeated in dual competition . He won 
the R.P. I. Invitational throw and also took the Adiron-
dack A.A.U . Gold Medal in the javelin throw. Repre-
senting Ithaca at the Penn Relays, Andy came· up with 
a toss that was not up to his usual effort and fin ished 
seventh. 
Another first place w i nner was Sm i th who tied 
for first place in the high jump at the R.P. 1. meet. 
He also took fourth in the 120 y a rd hurdle race at 
the same m eet . 
Front Ro w : Kresek, Beaulieu, D ubanevich , Co-Capt. Ezyk, Crocker, Co -Capt. M ullane, Hover, Di Simone, Koch, H urst, " N ickie." 
Second R ow: Manager Wendland, Young, Buonanno, Morrissette, Neuman, Brown, L ins ner, T homson, Sykela, Stapleton, Jahelka, Coach Yavits 
Rear Row: Smith, Johnston, Wisher, Bennett, Po lley, Morsch. 
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COACH JAMES A. FREEMAN 
BASEBALL 
W-T 
University of Bridgeport ............ 8- 2 
Unive,rsity of Connecticut .......... 4- 5 
Hamilton (Pony League) ............ 3- 5 
Hamilton (Pony League) ............ 4- 5 
Loch Haven St. Teachers ..... ....... 3- 4 
Geneva (Border League) ........... 11 - 8 
Canisius ..................................... 9- 3 
University of Scranton ..... .. ........ 10- 3 
Wilkes College ........................... 13- 2 
Auburn .... .................................. 8-11 
Syracuse University ................... 6- 5 
Mansfield State Teachers .... ...... 10- 3 
Groton Coronas ............... ...... .. l 0- 4 
St. Lawrence ............................... 4- l 0 
Wilkes College ........................... 13- 3 
R.P.I. .............................. .. .......... 7- 6 
1949 DiamondmenPlay Well
Osmer Hits . 4 03 
McCarthy Tops Pitchers
With 2.97 E.R.A.
Well stocked with pitchers and strong through the middle, Bucky Free-
man's ballhawks completed a very successful season while playing the best 
opposition available . 
Bridgeport was victimized in the opener, but Connecticut was a 5-4
winner as Kirkgasser came down the alley with a "fat" pitch with the bases 
loaded in the last of the ninth . 
I.C. alumnus George Kissel brought his Hamilton Red Birds (Pony 
League) to Percy Field for two exhibition tilts and took two close decisions 
5-3 and 5-4. Loch Haven also scored a 4-3 win. 
Geneva (Borde,r League) fell before the Bombers as did Canisius, 
Scranton and Wilkes. Auburn eked out a 11-8 verdict before Syracuse fell 
and Mansfield lost l 0-3. The locally famous Groton Coronas were no prob-
lem and lost l 0-4. 
Up north the St. Lawrence nine de,feated us l 0-4, but we took Wilkes 
13-3 and spoiled R.P.l.'s perfect record with a 7-6 triumph to wind up in a 
blaze of glo,ry. 
Bill McCa,rthy pitched exceptionally well and turned in the lowest 
Earned Run Average of all the pitchers. 
Capt. "Dunc" Donald and Ross Passineau formed a good D.P. com-
bination. "Dunc" was also in on several nice pick off plays at the key-
stone sack. 
Dick Osmer was the leading hitter. Frank Markell and Charley Yancey 
came through with some timely bingles . 
Front Ro w : Wilson, Der Cola, Kirkgasser, Markell, Capt. Donald , R. Osmer, McCarthy, Quest, Straub, Passineau. 
Second Row: Erickson, Santorine, Kirkendall , Snyder, K. O'Neill , McGuffin, Van Deusen, Mcinnis, Trainor, Codispoti. 
Back Row: Manager Randolph, He·rloski , O'Bryan, Asst. Coach Hamilton, Coach Freeman, Gemma, Sampson. 
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COACH HAROLD J. HATCH 
Spontaneous interest on the part of the squad 
members led by Joe Corcoran, whose prowess as a 
lacrosse playe·r is known throughout this area, and 
Coach " Pete" Hatch, led to the establishment of Var -
sity Lacrosse on our regular intercollegiate schedule. 
Highlighting the season were games against 
Hobart College of Geneva, which also is the home 
town of Corcoran, Sam Baroody and Bill Lisi, all 
Stickmen Play Tough Schedule
R.P.I. Heads List of Foes
LACROSSE 
Hobart College ............... . ................... .. ..... 4 - 18 
Hamilton College .. .... .. .. ... . .. ...... ........ .. ........ 9-11 
Kenyon College ...... ..... ................... .. ... . ...... 12- 8 
Cortland State ............. ........ ... ............ .... .... 6- 4 
R.P. I .................... . ................. ....... ..... ........... 3-24 
standouts in our initial season. Rensselaer Polytechnic 
Institute which boasted ot the longest winning streak 
in collegiate rank and also the, most outstanding col-
lege team which had been on a transcontinental tour. 
Practice· games against Syracuse and Cornell helped 
the Hatchmen develop the skills and experience that 
will make them a stronger foe as time goes on. 
Front Row : Bogan, Eannetta , Beauter, Cameron, Vokes , A nnarella , R acciatti , Schafer, Waite. 
Back Ro w : Donavan, Baroody, Sutherland , Lisi , Coach Hatch , Capt. Corcoran, 0. Buell, Kurzejeski , Gillette, Trainor, Garland, F ragola, 
Lupetin, Goossen , Call en, Hantz , Callendar, Gilbert, Mulligan. 
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Coach Light, Ezyk, Boice, Orzol, Mottola, DuPuis, D o nnelly, Scorsome. 
GOLF 
W. T 
Un iversity of Scranton ... ............... 6 · 3 
Alfred Universi ty ...... ... .. ............... 12 - 0 
Canis ius College .. .... .... .... ...... ... .. . 7 · 2 
Hobart College .... ....... ................ ... - 8 
Cortland St. Teachers .......... .......... 7 1/2- 1 1/2
Cortland St. Teachers ......... ........... 5 1/2-3 1/2
Alfred University ... ........... ........ .. .. 5 1/2- 1/2
Niagara University ..... ................. 14 1/2-3 1/2
TENNIS 
W-T 
Alfred University ......... .. ....... ...... .... ... 3- 4 
Cortland St. Teachers .. . ...... ... ............. 5- 4 
Cortland St. Teachers ... .. ..................... 6- 3 
Triple Cities College .. ... .. ........ .... ......... 1- 6 
Canisius College ...... ... . .. ... ..... ..... 0 - 9 
Scranton University ..... . ..... .......... 7 - 0 
Coach Broadwell , Bia las , Oakes, McCarthy, M yles, Force, Blaszak. 
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Front Row: Hankinson, Lux, Blake, Scuitto, Ficchi, LeRay, C line, Manginelli , Townley. 
Second Row: Asst. Garlinghouse, Brown, Getman, Russelli , Blinco, Herman, F loyd, Wanek, 
Monroe. 
Back Row: Asst. Murray, Dunn, Uri natis, F lyzi k, G rundi sch, Howard, F lecther, Espey, Mani-
cola, Gazlay, Coach Lunievicz , Coach Cole. 
Cornell 
Cornell 
FROSH SOCCER 
W-T 
3- 7 
0- 3 
Cortland ....................... ... .. 0- 7 
• • • 
FROSH FOOTBALL 
W-T 
Cortland ............................ 0-12 
St. Lawrence ...................... 14-15 
Alfred ................................ 28- 0 
Sitting: Jacob s, Oakes, Sykes, Bataitis, Rowbottom, Maskins, Co lson. 
Standing: O 'Sullivan, Ryan, Calile, Longware, Altman, Hazard, Goodemotte, Coach Phillips. 
Standing : Hanchow, Frasier, Peterson, Gutchow, Sunderland, Bakos, Davis, Moomey, Hickey, 
Fitzgibbons, Russell , Judge. 
Kneeling : Sausvi lle, Coach La May. 
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JA YVEE BASKETBALL 
W-T 
Auburn ........ ...................... 76-43 
Ithaca Frosh ............ .. ........ 61-84 
G.E. Syracuse .......... .......... 66-76 
Hamilton .......................... 54-55 
C.C.B. I ......... ... ................... 62-61 
Auburn Bus. School .......... 69-25 
Cornell Jayvees ................ 50-51 
G.E. Syracuse .................... 94-51 
Cornell .............................. 39-62 
Ithaca ......... ............... ........ 56-65 
Sitting: Bataitis , Benenatti , Manginelli, Jacobs. 
Standing: Asst. Garlinghouse, Shudo, Espey, Dunn, Urinatis , Getman. 
FROSH BASEBALL 
W-T 
Co·rnell .............................. 5- 9 
Manlius ............................ 3- 6 
U. of Roches.ter .................. l 0- 11 
Cortland 5- 11 
Syracuse .......................... l - 5 
Syracuse ............................ 7- 8 
Rochester .......................... 8- 7 
FROSH WRESTLING 
Syracuse 
Cortland 
W-T 
2- 7 
8-22 
Cortland ............................ 11-23 
Cornell ........ .... ...... ............ 0- 9 
Triple Cities College ....... ... 21- 8 
Cornell 
······························ 
3- l Firs t Ro w: Mgr. Moore, Albert, Peterson, Gerek, Weiss , Kelly, Talbert, Bacher. 
LeMoyne ......... ..... ............... 2- 6 Second Row : Gutchow, Dean, Criss, Gillette, Spenard , Caliguire, Sidoti. 
Back Row: Sausville, Sens. 
FROSH TRACK 
W-T 
Triple Cities .............. .. .. .... 65-63 
Cortland ............................ 60-71 
Front Row: Okerman, Haflin, Whearty, Curtis, Goodrich, Maneen. 
Second Row : Brichkowski, Frasier, Dunham, Spadaro, Paulus, Britte!. 
Back Ro w : Howard , Yeager, Slaughter, Hickey, O akes. 
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A nn Scott Kay Cushing Phyllis McCarty Florence Korchack 
Mary Weed 
First Ro w: J. Burke, A. Herbek, B. Moehringer, E. Meier, P. McCarty, F. Savitt, L. Spencer. 
S econd Row: L. Tower, B. Kniffin, B. F uchs, B. Kirsh , E. Hilgenberg, J . Hercinger. 
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First row: A. Venez ia. 
Second row: J . La Motte, E. Nadeau, M. 
Loonam, C. Knapp , R. G immie, L. 
Hunter, M. Allen. 
Third row: C. Lax, D. Krieger, P. Angel -
ides, M. Goodspeed , C. Reynolds, M. 
Brooks, M. Kasner. 
These are the gals of the Phy. Ed . Department who take part in every 
sport from Hockey to Ping Pong. Down at Stewart Park the outdoor activi-
ties consist of Hockey, Softball, Soccer, and Tennis. 
The Senior Girls Basketball team claims the honor of being undefeat-
ed this year. Even boasting their winning of a Cortland Playday. 
The precedent was set this year of having a rating board come to 
I.C. Many of the girls received their ratings in basketball. 
On the field and on the court, the girls of I.C. Physical Education 
Department do outstanding wo,rk. 
First Row: A. Tyler, J. Couture, R. Ross, 
P. Bilby, H. Ferguski, K. C ushing, N. 
Wineberg, A. Scott. 
Second row: J. Blanford, D. Chiocco, M. 
J. Smith, M. Weed , J. Allen, D. Tyo, 
M. Geib. 
Third row: R. Karp, M. Weaver, N . Bush, 
A. Bantavantis, C. Gallo, J . Meeker. 
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BYRON PHILLIPS 
Director of Intramurals 
• • 
Faculty Supervisor Mr. Phillips and Student Director "Dutch" Ouderkirk 
Arranging Play-Off Dates 
R. Relyea, B. McGovern, C. Walsh, W. Straub, E . Frye, A. McGuffin 
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Wayne 
Gazlay 
Ryan 
Carey 
Enright 
Brown 
Murphy 
Gilberti 
Steinkempf 
De Simone 
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Myers 
Hankinson 
Mullane 
Haflin 
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Grace, Poise and Balance . . . 
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MRS. HELEN HOOD 
Faculty Advisor 
ALL TOGETHER 
FOR PUBLICITY 
SHOT. 
• • 
. . . In keeping with present plans for school expansion, the 
staff of the 1950 Cayugan decided to innovate a new look in 
yearbooks for the College. The size of the book was increased 
both in content and structure. The page size was expanded to 
aid photographic display leaving an abundance of white 
space, which contributed to the intended informality of the 
book. This year, the multitude of informal pictures was cached 
into a compact magazin,e section and not s.cattered haphazard-
ly throughout the other, more pertinent sections. The old tin-
type-like portraits of the faculty members were scrapped in 
Seated: Kipper, Behringer, Fisk, Costello, Spadaro. 
Standing : Wendland, Reynolds, Soppe, Marshall. 
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c-J TheP Pioneers a/ '49 . . . 
WHEN YOU NEED SOMETHING 
IN THE 
5 and 10 
REMEMBER 
Jones Sc to $1.00 Stores 
AT 
208-210 E. STATE STREET 
and 
THE ITHACA SHOPPING PLAZA 
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CONGRATULATIONS AND BEST WISHES 
to the 
GRADUATING CLASS OF 1950 
• 
SHULMAN'S 
• 
ITHACA'S OLDEST FURNITURE STORE 
BURLING'S GROCERY CA YUGA RESTAURANT 
Bar and Grill 
GROCERIES - MEATS 
FINE FOOD AND BEVERAGES 
LEGAL BEVERAGES 
American Shuffleboard 
208 E. Tompkins St. 
Telephone 3-1165 116 S. Cayuga St. 
" O N E O F T H E G R E A T C L O T H I N G S T O R E S O F T H E S T A T E" 
Best Wishes To The Class of 150 
Sport Shop
CLOTH I NG fURNISHINGS 
i 
QUALITY CLOTHING - FINE FURNISHINGS 
SPORTS APPAREL - SPORTING GOODS 
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CA YUGA MOTORS 
Sales and Service 
127 E. Green St. Phone 2341 
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Lake View Dairies Co. Inc. 
609 N. Tiga St. Dial 2153 
Our Milk and By-products are Superior 
Try Homogenized Vitamin D Milk 
Cottage Cheese, Eggs or 
Buttermilk and Be Convinced 
I T 'S A L W A Y S P L E A S A N T A T 
JOE's s 
FINE ITALIAN FOODS - BANQUET ROOM 
PHONE 2859 
L. G. BALFOUR CO. 
YOUR OFFICIAL 
FRATERNITY AND SORORITY 
JEWELER 
BADGES - FAVORS - STEfNS 
RINGS - TROPHIES 
Ithaca Office 
in 
ROTHSCHILD'S MEN'S SHOP 
RAY ROBINSON 
602 WEST BUFFALO ST. 
FROZ-N-GOLD 
Luncheonette - Fountain 
ICE CREAM 
WHOLESALE and RETAIL 
433 N. Cayuga Street 
Phone 2810 
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DEAN OF ITHACA, INC. 
401-9 E. State St. Telephone 4-0511 
Let us safely and reasonably solve your 
transportation problems 
Transportation De Luxe 
Modern Equipment 
Efficient and Courteous 
Operators 
Established 1908 
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PURITY ICE CREAM CO. 
"Serve it and you please all"
218 First St. Phone 3471 
Pratt's Flower Shop 
Say it with flowers 
214 East Seneca St. Phone 3471 
CLUB 113 
" Home of the Garden Sandwich" 
Legal Beverages 
Bud and Joe 113 S. Cayuga St. 
Ithaca Laundries Inc. 
For Laundry and Dry Cleaning 
of high quality 
"The Ivory Soap Laundry 
TOMPKINS COUNTY'S ONLY SAVINGS BANK 
• • • 
HEADQUARTERS FOR MORTGAGES IN ITHACA AND VICINITY 
• • • 
HOME OWNERSHIP COUNSELING SERVICE 
DIAGONALLY ACROSS FROM CITY HALL 
PHONE 2767 Member: Federal Deposit Insura nce Corporation 
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"Everything for the Office"
VANNATTA 
CO.,INC. 
Office Equipment 
and 
Supplies 
128 E. Seneca St. at Tioga 
Phone Ithaca 2915 
BERNAT and COLUMBIA 
ARGYLE SOCK PAKS 
NYLON - WOOL 
11 lt1 s fun to knit11 
NATIONALLY KNOWN BRANDS 
Columbia - Beehive - Fleisher 
Over Barnes Shoe Store 
More Pipple. .. 
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' I 
Various Pipple . 
CONGRATULATIONS CLASS OF 1950 
Good Luck to the Class of 1950 
Ithaca Floor Covering 
Armstrong Products 
VASTENO'S • 
Liquors & Wines 
406 E. State Street 
• 
Ithaca, N. Y. Phone 5153 
206 N. Tioga St. 
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-----
i 
II 
OUR SINCERE BEST W I SH ES FOR GREAT SUCCESS I N 
vVHATEVER UND ERTAKING YOU MAY N OW 
GRADUATE TO 
CORNER BOOK STORE 
119 E. SENECA ST. 
" IN THE MIDDLE OF THE BLOCK" 
EARLE W. DeMOTTE, President 
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To The Class of 1950 
A "Happy Landing" To A Good Job 
from 
11M ORR I s"
" 60 Seconds from State" 
• 
Hart, Schaeffner & Marx Clothes 
• 
THE GREATEST MEN'S STORE IN THE U.S .A. 
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HICKEY 'S
MUSIC STORE 
330 East State St. Ithaca , N. Y. 
The Ice Cream Shoppe 
Sandwiches - Sodas - Hot Dogs 
l 06 N. Aurora St. Phone 2201 
Colonial Cleaners 
Lad ies' and Gentlemen's 
Cleaning - Repairs - Alterations 
Basement Clinton House 
Ca ll 86 06 Delivery Service 
Central Barber Shop 
JOE ZAZZARA 
"The Ithaca College Barber" 
Temple Theatre Building 
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Wook-Scott
BAKERY, Inc. 
207 SOUTH TIOGA STREET 
ITHACA, NEW YORK 
PHONE 4-0621 
COMPLIMENTS OF 
TOMPKINS 
House0 
CORNER AURORA and SENECA STREETS 
ITHACA, N. Y. 
CONGRATULATIONS AND 
SINCERE WISHES 
TO THE GRADUATING CLASS OF 
1950 
SERVING ITHACA AND THE FINGER LAKES 
REGION FOR 68 CONSECUTIVE YEARS 
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: First National Bank
:t _ --. ITHACA, NEW YORK ... 
Member FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
Federal Reserve System
COMMERCIAL BANKING TRUST DEPARTMENT 
COMPOUND INTEREST DEPARTMENT 
TRAVELLER'S CHECKS AND LETTERS OF CREDIT 
SAFE DEPOSIT BOXES 
FUR STORAGE BULK STORAGE 
WE INVITE YOUR BUSINESS 
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Hotel
LEGAL BEVERAGES • DANCING 
Rendezvous of the 11Friday Matinee Club11 
119-121 N. AURORA ST. PHONE 9642 
[ 172] 
William T. Pritchard 
DODGE BROTHERS and PLYMOUTH 
MOTOR VEHICLES 
Doge Brothers Trucks 
304-5 S. Cayuga St. Ithaca, N. Y. 
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For the latest in 
College Women 1 s Wear 
Try 
ALLANSON 1S 
120 East State St. 
Congratulations 
CLASS OF 1950 
ITHACA JOURNAL 
123 W. State Street Ithaca, New York 
FLETCHER'S 
Complete Cleaning and Pressing Service 
Phone 2243 205 N. Aurora St. 
LOUIS HERMAN 
Fine Furs 
318 East State St. Phone 2298 
ATWATERS 
11 Everything to Eat11 
Wright's Sport Center 
FOUNTAIN - SNACKS 
Smith and Kay Wright Ithaca Shopping Plaza 
THE 
GOURMET'S 
LANDMARK 
• 
The Old Landmark 
• 
The Palace Laundry FINE FOODS 
LEGAL BEVERAGES 
• 325 Eddy St. Phone 2255 
DICK and JEFF TAYLERT 
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Best Wishes and Congratulations 
176
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LAWRENCE - BENJ. MOORE PAINTS 
IMPERIAL WALLPAPER 
VENETIAN BLINDS - WINDOW SHADES 
LINOLEUM 
• 
COUNTERTOP - COVE BASE WORK 
Installed by factory trained men 
Sanders and Polishers for rent 
• 
BETTER Paint WallpaperSERVICE 
216 N. Aurora St. Dia l 2150 
Ithaca, N. Y. 
INGRAM'S 
DELICATESSEN and RESTAURANT 
l 03 -107 N. Aurora St. Counter Service 
For Dry Cleaning at its best try 
219 N. Aurora St. Phone 3731 
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Worth Remembering! 
Worth Implementing! 
The Workshop's outstanding programs! 
Broadcasts of the orchestra, band, choi r 
and faculty groups! 
The night football broadcasts of IC games! 
The broadcast series o.f IC basketball games! 
The friendship and cooperation between 
Ithaca College and ... 
FM 
97.3 WHCU 
GOOD LUCK TO A GRAND CLASS 
AM 
870 
STAFFORD'S 
PLEASE DO NOT CONFUSE THIS WITH AN ORDINARY PLACE OF USINESS. BUSINESS.
ON THE CAMPUS COR. SENECA and AURORA STS. 
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Congratulations to the 
Class of 150 
• • • 
VARSITY BILLIARD ROOM 
L. CHELEKIS, Prop. 
l 07 North Tioga St. Telephone 2061 
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COFFEE TIME MEANS . .. 
The Ideal Restaurant
UNDER NEW MANAGEMENT 
DICK WOOSTER '50, Mgr. 
208 N. Tioga St. PHONE 2631 
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THE TOMPKINS COUNTY TRUST COMPANY 
110 N. Tioga Street 
• 
OFFERS TO THE FACULTY AND STUDENTS OF ITHACA COLLEGE 
EFFICIENT, PROMPT SERVICE AND 
COURTEOUS TREATMENT 
• 
Memberemb er: F ed er a! Reserve System and F ed eral D eposit lnsurance Cor poration 
THE ALLEN-WALES 
ADDING MACHINE DIVISION 
O F THE 
NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
[ 181 
Wyllie Dry Cleaning 
• 
Cash and Carry or Delivery Service 
Compliments of • 
l 09 Corn St. Phone 2526 
J. C. PENNEY CO. 
State Street Ithaca, N. Y. 
Lu1s Sandwiches 
Next to the Aurora Street Gym 
[ 182] 
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It is partly through advertising that 
this book is made possible. All of the 
advertisements contained herein are 
those of reliable firms whose reputations 
have been established. These firms have 
taken this opportunity to show their inter-
est in you and your college. They deserve 
your patronage. When you contact them 
mention that you saw their advertise-
ment in the Cayugan. 
The Business Manager 
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Good Luck Seniors 
LAYTON-HOLLAND 
DRY CLEANING 
525 W. Seneca St. Phone 2142 
PETRILLOSE 
Cleaning and Laundry 
• 
338 E. State St. 422 Ed dy St. 
and Ithaca Shopp in g P! a za 
- - -
Behind the Scenes ... 
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ALMA MATER
Ithaca, thou lovely city: 
Hill and lake and dell 
Home of our loved Alma Mater, 
Loud thy praise we'll tell. 
Chorus 
Ithaca. dear Alma Mater, 
Hail to thee, all hail. 
May the brightness of thy glory
Never, never fail. 
World wide go thy sons and daughters . 
On their missions bent; 
Cheering, blessing and uplifting 
As from Heaven sent. · 
As the waters of Cayuga 
Smile beneath the sun, 
May God's blessings smile upon thee 
While the years roll on. 
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. . . We pause here to reflect and contemplate on the post activity put forth in 
order to make this edition of the Coyugon possible. The lost pages of the book are 
ready to go to press, to become a port of the history and tradition that hos been 
built by twenty-four books before it. Its publication adds another volume to the 
history of the College and one more chapter to the tradition of The• Cayugon. 
Before locking up shop we would like to extend a word of thanks to the 
many people who contributed toward eventual publication of the 1950 Coyugon. 
We owe our first debt of gratitude to Mrs. Helen Hood, our faculty advisor, whose 
advice, encouragement and active participation served to lighten the task at 
hand. 
Credit for much of the planning involved goes to Mr. Joseph Hanrahan 
of the Ithaca Engraving Company whose contributions kept us from becoming 
confused on the technical aspects of the book. Honk Osmer and the combined 
personnel of the Bennett Studios ore responsible for many of the pictorial feoture-s 
of this volume, Mike Lysak, the cover design. Plaudits ore in order too for the 
gong at Norton Printing Company for putting up with the incessant questions 
and harrying throughout the embryonic stages of publication. 
Lastly we thank the "Swing Shift" , the active members of the staff who 
convinced us from the very beginning that a yearbook cannot be- published by 
all work and no ploy. Possessed, as we all ore with their respective human 
frailties, they were nevertheless, capable in the· performance of their duties . They 
may hove cluttered the office with all types of incidental paraphanalia .. 
exhausted our cigarette supply ... given us conversation instead of copy .. 
run our Business Manager on tasks already performed . . . talked dotes instead 
of layout . .. but in the final stretch they come through, cleaning up the various 
tasks that two people alone could not hove handled. We con only thank them 
here and if the thank-you is inadequate, it bears with it our wish for sincerity ... 
P.S. We wish to thank the Ithacan staff for the use of their glue. 
30 
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